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???? ? ? っ 、?
???? 、 ? ? ?? ???????????。
???? ??、????????????????? ? 。
???? ?、?? ? ?、 ???? ??、????? ? ???? 、? 、 、 ??? 、 、 っ 。?? ???っ ? 、 ? ? っ ??? っ ? 、?? ????? ? っ っ 。
、 ??????????、??????? ? ???
、 。
?????
?????
日
雄
( I )
?????????????????????????。?? 、 ????????、????????????????、???????
???????、??????????????????、?????????????????、????????、 ? 。
?????? 、?????? 、 ?
???? ????? 、?????? ?、 、????? 、
? 、 、 ??????????????????????、「??、????????ょ?。」??????、?????????????????????ャ???????
ッ? 、?‐???。??? ?? ????????」??っ????????????? ? っ 。 ヶ ????。???。
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辞????
片
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日
幹
（ 2 ）
????、??????‐?? 。 ?
????、???????? ?????
???????
????????????、?????、??? ?????????、???????????、??
???????????っ??????。
???? ???? ? 、 、 ?????? 。 ?
???? ????????、???? っ 、 ?? ??????っ?????。?
?。??
?? 、 ?????。???? 、?? 、? ? 。 、 ? 「
????????????????。
?????????????、???????。?????????????????
?? ???、????????????。??????????????????。、? ?? ? 、 ? 、 。
?????????
?????
??
日
深
（ 3 ）
?????????ゅ???????????」????????、????????っ???。
????????、????????っ???????、??、??????????????っ???????
?、?? ? 。 ????????????????????????????、 。
??、??? ??、????、? ? ? ????????? 、
???? ? っ 、 ー 。?? ? っ 、 ??っ???????? 、 っ?。?? ??? っ ??? っ? 。 っ??、 ? 、 ?? ? っ?? っ ?? ? っ 。???? 、 っ 、?? っ ? 。 、 っ 、?? 、? 、 。?? っ 、 っ 。
??????????????????、?、 っ? 、 ? ?
???? ??? っ 。 、 、??? っ 、 ?? ? ?
?????? 、 っ ?。??? ????
（4 ）
?????「????????????」?????っ???、??????‐????」?????????????? ?、????? ? ?、????? ? 、 ??????、?? ? ?、 ? ??????、??? っ 。 ???? ?? っ 。 、 ? ? 、?? ?。 、? っ? 、 ??? っ 、 ? ?っ 。? 「 」?? 、 、?? ‐ ‐ 、?? 、 、 ???、 ???????? ? 。?? 、 、??。 、 ???? 、 っ 。「????? ?」 ????、?? 「 ? ?」????????????????。???????? ?、?? ‐ 」?? ? ? 、 、 。
（5）
?????????。??????????。????っ??????っ??。?? ??? ? ???、 ? ?、?? ????????。????????
?????????、??????????っ????????????????。?????????、?????? 、 ? ?、???、????? っ 、 ? ????????ー 、 ??? ? ?。 ???????、?? 、???????ィ? 。 ? ??? 、 ??????????? 、 。
??????????? 、 ??? 。 ? ????? 。 、
????????? 、 、
、、、
?? 、 、 ? っ 、?? ??? ょ 。?? 、 っ 、 。 、?? ょ 。
思
い
????
で
????
（ 6）
??、???????????????、???????????っ???、?????????????????
?
??。???????、????、?????、????????、??????????????????、????????????、? ?「 ? 」?????。? ??、 ? ょ ? っ 。 ??????? ? 、 ?、???? 。 ???? 。 、??? 、? ? ? 、 ? ? 、 ???。??っ 、 ??????。??、「 」 、?‐??? ?? 」 ?? ??、??? ? っ ?、???????ょ 。??、??、????ッ?ー?、???? ー ?????? ? 。?
??????? 、 。 、 。?? 、 ? ? 、 、?ー ?? 。 、「 ー 」 ? 。?? ?? 、?? ? 、 ー 。
?っ???、??????? ? ? 。 ? ????、 、 、
???? っ ? 、 ?? 、 。っ? 、 っ 。???、 ??? ?、 ? ?
（7）
?、??????
???????????????????????????????、???っ???????????????
??????。???????????、??????????、?????????????????、?????? ???っ?、 ????? ? ?。? ??? 。
、 ? ????? ?????っ ?っ???????。????????????
? 。 ?????、???????????、???????????????っ ょ 。 、 「 ????」????????、?「 ???、??? 」 っ。 ? ? ?。 。（ 、 ， ）
?????????
????
（8）
????????????????、???????????。???????????、??????????
???????????????、??????????????????。?????????????????? 、 ?????? ? 。 ?????? ? ???????。?? ? ? 。 、?? 、 、 ? 、?、 、 、??????? 、 。?? ? 、 ????、 ??? 。???? ??? ????? 、 ? 、 ? 、?? っ 。
??????????????、??? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??
?。?? ??? ッ ‐? ? 、 ??? ? ? 。
?、??????
????????????? ? ???? ??、 、 ?? ?
????????? ? ????????? 。 、?? 。 ? ?? ｛ 。
（？､ ）
?????????????????、????????????????????????。????????
??????????ヶ??????????????、????????????、????????????、?? ? 、 ? ????????????????????????? 、 ??????? 。
???????? 、 ? 。 、 ?
???? ????? 。
???? 、 、 。
???? 、 ? 、?、 ? ? ???????????。?? ? 、 。
?? ??? っ 。 ??? ?????????????????
。 っ 、? ????????っ?、???????、 っ 。 ???、 ?っ?っ ? 。 っ 、っ 。
?、???????
（〃）
????、???????????、??????????????????????。
?????????、??????、?????????????????、??????っ?????????
????
?、?? ? っ 。 ? 、 ???????????? ? 。 ?? ?????? ? 。
???????????????? ????????? ???????????????????????（???????）
???????????、????????????、???????????????????????。??
???????
????
(")
?????????。 ????????????????、??????????????、???????、?????????????? っ ????、??? ? っ ???。?????? っ?? 。 、 ????????? ? ?。
???????????っ????。?????????????????????????っ?。??????
???? 、 ? 、 ? 、 ? っ 、 ? ??? ? っ 。 ????? 、 っ っ?? ?、???? っ? っ 。 、
?????????? ??、? ? っ ?、???? ??っ?? 、????っ? ??、 っ?? ???? ??? 。???? っ 、 ???
? っ 。 、、 、 、 、 っ 。???????、 ? 、 っ ? 、 、?。
(I2)
??????????、????????????????????????????。???????????
??????????、????、????????????、?????????????っ?。?????ヶ??? 、???? ? ? ???? っ 。 ???? ??っ?。 ??? 、 ? ??。 ???? ????? ? ? っ ? ???。 ? 、 ? っ?。 ???? っ ?。
?????????? ? 、 ?? 、 ? ? ? ? ?。
????? っ っ 。?? ? ?? 、 ? ? 、 っ??、 ? 。 ? ??? ??? ? 、 っ?? ? っ 。 っ 。
????
ト
1
林
??
（73）
???????????????っ??、????????????????????????????っ?。?
????????っ????????、???????????????っ???????????っ?。?????? ???、?? 、 ? ????? ? っ????、? ??? ? ?。 ???? 、???「 ゃ 」 ??? ? 、 ? ????? 、 っ?? ? ? っ 。 、?? ?? 、 、? ?? ?? 。?? 、 、 っ 。??、 、 ??? 。
（????????????）（????）
?????????????、????????っ?。?? ??? 、 ?? ? ? ??
????????
福
???
(I4)
?????????、????????????、???????????っ?。??????、?????????、 ?、??? ?。
???????、????????????????????????っ?。????????????????
????、??? ???、???? 、 、 ???、????、 ???、 、 ??、 （ ）? ? っ 。 、 ?、?? ? 、 ? ? 、 っ 。?? ???? ?? ? ?????? 、 ? っ 。（ ?? ? ? っ 、????、 、 ?、? 、 、?? ?、 、 、 ???? 。 。）
?????????????????、 ???、????? 、
???? っ ー 、?? っ 。 ? 、 （ ） 、??、 、 、 、 。 、 ? 、?? 。 ?? ? ? 、 ??? っ 。 ??????? 、 、
(15)
????????????????、??????っ???。??????????、??、???、?????
???．????????????、???????????????????????????っ?。
????????? 、? ? ? ? 、 ?????、???、??、??
????????????????????っ?。??????????、??????????っ?。??????、 、 ? ? ? ?、?? ? っ っ 。 、 ? ??????っ、 、 。 ?????、????? 、 、、 、 、????? っ 。 ー???、????????????、???、 。 ???っ????????、っ 。 っ 。‐っ 、 、（ ?っ ? ? ）、 ?、 っ 、 、っ 。 、 っ。
（“）
??
??
????????????????、??????????っ???、??????????????っ????
?????????、??????????????????????????????、????????????? ? 。 、 ? 、?? ? 、 ???っ?「?? 」 っ 、?? ? 、 （ ） ?っ??、?????????? 、??????? っ ?????? ? っ
?? ??? ? ?? ???? ? ??? ???? ??? ???? ???
「???」???????
I
???? ????????（????、?、??）
（〃）
???、??????っ???。??????????????????????っ??、????????????? ? ? ? 、 ??????????、???? ? ??? ????? ?っ?。
「????????????????、????????????????」????????????????
???? っ 。?? ??????、
「???? ? 、????????????????。?
???? 。 ???? っ 、 ? ???? っ 。??? っ 、??。 」
「????????????????、?????????。 ???????? っ 。
??????? 、 、 ? 。
??
?? っ っ 、 、 、 ?
??
?? 。 ??? ? ?? っ ? ?。
????????????、????????????。?????????????????????????
??っ?。 ?? 、 ? っ っ 。?? 」
(18)
??、
???????????????????????????????。??、??????っ????????????、 ???、????? 、 ? ? ??????、???? っ 。 ? ? っ????? 、 ??? 。???? っ 。 ? 、 ??? 、 、 ッッ ? 。??「 ッッ 」 、 、 ???、? ???? 、 、 、 ー、
?????????????????っ?。???????「???????????????????????
?」?、?? ?、?????? っ 、 っ? 、?? ? ? 。?? 「 ッッ 」 っ 。 、
????
?? っ 。 （ ）?? 。 。?? 、 ???????????????? ? 。
????????、???? っ ???? っ 、 ? ??? ? ????
?。?? 、 、 っ 、っ 。
(I9)
??????????????????????????????。????????????????????っ?? 、 ???????????、??????????。 ?????????? ?、 ???????????。 ??? 、 。 ヶ ? っ??、? っ 。 ? 、 ー 、 ??? 、?? ??? 、 」 。
?????????????????。???????????????、??????????。?‐????」??????」???????????????????、????っ??????、???????????、?
??????? 、 ー っ ィ 、 、 ァー?。 。?? ? 。 ? っ?。 。 ??? 、 」?、 ? 」 ??? ー 、 、?? ? ?????っ 〕 ? っ?。 ?? っ 、 っ 」?? ? 、 、?、 、 。 ィ ァ
（”）
????????ィ???????????????????????????????。????????????? ? ??????っ?。???? ? 、?? 、 ? ? 。 ? ? 、 ー ?????、????? ??????? 、? 、 、 ??? っ? 。 、 。?? ?? 、 「 っ 」「 ??? 」 、 ???、??????????? ????? ?。
????????????っ???????。?ィ?ャ?ー????????、???????????????
???? 、 、 ? ォ ャ ー?? ュ ィッ 。
??????、「 ? ? ? ? ? 、 ? 」
???? 。 、 、?? 。 、?? 、 。 、?? 、 。
??????????
（????）
(2I)
l
?????????っ?。 ???。??? 。
???????????????????。??????????????????????、????????
???、 ????????????????????????????????????、??????? ????????????????。
?????? ???????? 。 ???????
っ 。 ?? ? 、 っ?。
???? 、 ??? っ 、 、 ???っ??、? ? ?、??????、???
、 っ ????????????っ ? ?????????。 ?? ????
???? ? っ 。
???????????
????
（22）
●
???????。
〆
???????????????????????????????、???っ?????????、?????
?????????????????????????????????????????????????????、? 、 、 。 ??????? ????????っ?。????????????? 。??? ? 。 ?????????、??????????? っ 。 、?? ? ょ?。
???????????? 。???????? ? ???
?? 。? ? ?
??????? っ 、 ?? っ 。
??? 、 ? 、 。、? っ 。、 、 ????っ???、 っ 。 、 ??っ ? っ ?
（23）
???????っ????????????????っ??、?????????????????????????? ? 、 ???????????? ??? ー? ?? ?。
??、?????????????????????????????????、??????????????
???? 。 ?、??ヶ?????????? ?? ? 、 ? 、?? ? ?? ?? ?? ????? 。 、?? ? ? ? 。
????っ??? ? ?? ?? 、 ??? ?、 ?
???? っ 、? 、 、?、 （ っ っ ） ?っ ? 、???? ? ?? 、 、 っ 。
???、??? ?????
??。? ????
（????????）
（24）
?。?????? っ 。
?????「??」??????、????????????????。?? 、 ? ? ??????? ????????????????。?? 、 っ 「 」 ? 、 ??? 、 。?? 。 、 ????。 。
????、??????????????っ?。
???? ??? ? 、 ?、 っ ???っ
????? ? ??????????????、????????????????。
?????、 っ 。?? ?????? ?? 、 ? ?
?? ?、 、 、 ???? ??? 、 ?
?????????
????
（25）
????、????????、?????????っ????。???????????、????????????っ???????
??、?????????????。
?????????、??????????????、 ? ?????????????、????
????? 。 ? ?????。
っ 、 ? ? っ 。??、 ?、? ? ??????、??
?? ??。
??? 、 ???? 、 ????????、????????。?????、?????????????。??????????????、??????????。 ????
?、???「??」???????????????。???????、???っ????????????。
、 。????、 、 ?? 。
??? ? ???、?? ? っ ???ょ?。 ?
、 ? っ??、 ? ???? 、 、 ??? 「 ?」 、 、 、
（26）
??、??????、????、???、???????????、???????????????っ?。????? ? ? ??????????、????? っ 、 ? ?
??、?????、??????????????????っ??????????????????????。
?っ????ュ ー 、 ? 、 ????????。
???? 、? ? 、 ????????????????????、??????「????????????????????????????????。??????????????????? ????????? 》
?????? っ????。 ??。
?????? （ ? ）?? 、?????????、 ??????????。?????????????????、???? 、
???、???? 。
???? ?? 、 、「 」 ? 、
?、?? ? ? 。
???? 、 、 ?? ???? 、
???? っ 。 ????
????、????????、 ??????っ 、 ?? ??、????????
（27）
????????、??????。????????「???」?????????????っ???っ?。??
????????????????。???。?????????????????ッ?????????っ????? 。 ? ?。 ? っ 、 ??? っ 。??。 ?? ????? 、 ??、????。 、 ???っ 。
???????、???「??」? ? ?????? 。 ? ? ??????
??、? ?? ??、???????? 。 ???っ??????????? ?
?っ? ?、、 ッ ? ? 、 ? 、 ???? ? ??。
????????????
???????
????
（????????）
（28）
??????????????????????????。????????????????????????っ??。 ?、???? 、 ??????? 、 ??。????? っ 。 ???? 。 ????? っ?? 。 。 ? 、?、「 」 。 、?? っ???。 っ ??、?? ??? 、?? ? ????? 、 っ
、
、?、『??
????????????????????、「??????????????????????」??????
??????。 「 」 ? 「 」 、 ??? ? ? ?? ????。
?????? っ 。 ?????????っ??????、?????????????
っ?。? ???? 、 ????? っ ?? ?、??? ? ????? ? 、 っ 。 、 ??? ??? 。 ? 、 っ 。?? ?? 、 。?? 。?? ? ? 、 っ ? ?? 、
（29）
?????????????、「?????」???????????????、????????????????? 。 ?? 、 ? 、「 ? 」 ????? っ??????。 、 ??????? ? 。?? っ? 。
????????????????、????、?????????????????????????っ????「???????」????、???????、?????????????????????????????
????? 。 ? っ?? 、 ??? 。
??????? 。 ? ????????? っ 。
???????、? ??? 。 ??? っ ??っ ? 。? 、 。（??? ）
????????????????? ???? 。
???????
????
（”）
?????????????????っ?。???????????????。?????????????????? 。 、 ? ????????。???????????、? ???? っ ? ???? っ っ?? ? 、 ?? 。 ??? ?。 ???? っ 。????? 。?? ?? 。
?????????????????????????????????、?????????????????
???? っ 。?? ?? 、 ? 、????? っ 。??っ ?。 っ?? ? っ 。 ? っ 、?? ? っ 。 っ 。 、??? っ 。 、 ?? 、 っ?? 、 。 ??、 ? っ 。 、??? っ 、 ャ 、???ャ? ? 。
(3I)
??、??????????????????????っ?。?っ?、?????????????????????? ? ?????????っ?。 ? ? ? ? ??????。?? っ 。? っ っ?。
???????????????????????っ?。?????????????????????????
???? ?? ???? っ 。???? ? 、??、 ???? っ 。 っ ?? ????? 、?? ? 。 っ ? 。?? っ 。 、
???????????? 、?????????、????? 。
?????? 、 、?? ??? 、 っ 。
?????? 、???っ???????????、? ? ? っ
???? ?、?? ? 。 、 、?? っ 。 、 っ 。 、?? ???? ????????、? ???????????????????????????っ?。?? 、 ? ???? 、 。っ
（32）
???、?っ?。 ????????っ?。?????????????????????っ?。
???????っ??、?????????????????????????????????。??????
??? ??? 。? ? ??? ???? ?っ?、????????っ????、 ?? ?っ 。 ??? ? ? ?
??????? ???? ? ????、 ???? ? ?
???? 。 ????? ??? 。（? ）???????っ????。
???????????っ??????? 、 ?? 。 ?? 、
? ? ???、????? 、 ? ?
?????????
川
口
??
（”）
?????????????????????????????、??????、?????、????、???
?っ??ヶ????????????????????っ?。???????、?????????????????? ? ????? っ 。
??????? ????? 、 ? ???? ? ?
???? ???? 「 ． ?」? ?????????? っ
、 ?????、? ?????????????????、????
????? 、「 」 ??っ?。???????????、?????? 、 ?? ? っ 。???「? ?」?、 ??「???????」?、「?????」???????????????、???????????????????????????、?っ?。???? ??? ??、 ッ ? っ?。??「 ??」????、?????? ? ????? 、
、 、??? 、 ? 、? 、 、、 。（》。
（34）
?????っ?。?????????????????????、???????、??????、????????? ? ? 、 ???????????????? ? 。? ? 、?? ????? ? 、 ??????? ?、 、 ? ??。? 、?? 。 ? 、 ??????、 ??? 、 。 ッ?? 。 っ ? ??。 ? 「??」 「 ?? 」 っ 。
??????????????????????????っ?。????????????、?????????
??????? 、 ……?? っ ょ 。 ? 、 、?? ?っ? 、 ? 、?? ? 。?? ?? 、 ?? 、 、
?????????????? っ っ 。 ? 、
??????? 。 、 っ 、?? ?。
（”）
????????っ???、???????????。???????ヶ?????????????、??????? ?? ? ??? っ ??? 、 ? ??? 、? ???????? ? 。 、 ?????? 、 っ ???? ??? ? ??っ?。 、 っ?。 ? ? ? っ ?????。
（???????）
?????????っ??????????????????。?????????????????。?っ??
?っ????????っ?。? ? 、 。??????????? ? ? ? ?? 。 ???? ? ッ ー ? ? 。??、 っ ? ? っ
??????
秋
山
??
（36）
?????????っ?????????????????。???????????????、?????っ??? ?? ?? 、 ?? ?? っ? ?? ? ??????? ー?? っ 。 ???? っ ?? ?、?? ? ? ?? 。
??????????????っ??、?????????????????????????????????
???、 っ?。 ? っ ???? 。 ? 、 っ ? っ 。??? ? ? 、 ? ?? 。 ?? っ??? っ 。 っ?? っ 。 、 ?? っ?? ?? っ 。 ? っ 、??? 、 、 ?? 。
????????????????、???????????????、?? 、
??? ? 、 ? 。
??? ???? っ 。 ???? っ
?。????? ? ? ?? っ 。? ? っ 。 ?
（37）
?????????「?????????????????????。?????????????」?????
?、??????????????????????????っ????????。
?????????????????????? 。 ? ?
???、 ??? っ?。
???? 「 」 。
「?? っ っ 」? 「 」 っ ??、 ????????????????? ? 。「 ??? ???」? ??????「???? 」 っ 、 ???っ????? 。??? 。 ???????? ? ??????????????
。 ? ??????、???????っ?????、「 」 ? 、????????????????。???????? っ?。 、 ?っ ?? 。
? ? 。????????
? 、 ?? っ 。
（38）
????????????????????、???????。??????????????、???????
????、???????????????????。??、?????、??????????????????。 ? 。??????????っ??、 、 ょ っ?? ??、??? 。 、 、 ??? 、? ???、 、 ? っ? 。
??? 、 ??? ? ???。??????????????????????
??、 ??。??????????????????っ??、?????? ? 。? っ ? ?? 。
??、? ? ?? 。?? ? ?
?????
??
（????）
孝
（39）
?、????、???????????????????。????、??????????、???、????
??????。????、????????????????。???????????っ???、???、『????? 、 ?????? ? 。
?????、????、??? 、 、 ? 。? ???????????
?、??? っ ? ?、??? ? ??。???? っ? ??? 。 ? ??? 、 ? ????、?? ??? 、 ? 。 ? ???? 。
???、????????? ? ? ???? ????? 。?? ? 、 、 、 ょっ????? ? ?、?
?????? ???? 。
?、?? ??? ?? 、 ? 。 、 、 ? ?っ??
????。? 、? ??? ? 、 、 っ ??。 、 ?、 、 。 、 、っ? ??? ? 。 、 ??? 。? ????、? ?????? ????。? ? ?、 。 ??? ? 。 ? 、 。?? 、 。 、 、 っ
（40）
??????????????
??、?????????、????????????
????????
??????????????、?ッ ィ、 ?????ー???ッ???、???、???????
???????????、????????? ? 。
???、????、?? っ 、 、 ッ ? ? ?
?、??? ?、??? ? 、??ッ???????????????? ? ??っ??、???? ? 。
?????、??? ? ???? ???? 、
???????、? ? 、? 、 ? 、 ?????????? 。
?????????????
、????????。??、
?? 、 ????????。??????
????????????????。??
了
日
（?????）
康
(41)
???????「??、?????、???????、?????????????????」?、??????
???????、??????????????、???????????????????。???、??????????????????、??????????????????????????、「???? 、 ? 」 、 、 ?、「 ? っ????????? ????? 」 、 ? 、 ??。???、????? 、 ? ?? 、 ? ? ?、? ??、
???? ?? ? 、 ??、?????? 。
（???????????）
? 、????? 、 ????? ? 、? ???っ????
、 ??? 。
??、 ??????? ?? ? 、??????? 、?? ー ?
「 、 」 、 、 ? ??、 ?? ???、 。 。
、??? ? 、 ?? 、
? 。
（42）
??????????。
??????????????????、????????????????????????????????
?????「??????」???????「???（???）??????」????????。
??? っ 、 ? 。
?? ? ????? ? ? ? ?っ?。?? ???????っ?。
?????????? ??? ????っ 。 ??? ???。?? ????? ??? ? 。?? ?? ?? ??? 。?? ? ??? っ? ? っ? 。、 、 ??? ?????
???????
??
川
??
（“）
??、?????????』?? ? ??。
?????っ??????????っ????????、???????、?????????????????
? 、?????????、???っ???????????。
???、?????? ?????????? 、
?、 、 ??? ? ?????、???????????、?????
っ ????????????????????
っ?。???? ? ???。
???????? ? ? ??????? 。っ ?? 。 ???? 。? っ っ 。（ ）????? ? ?、?????? っ 、 ?
????????
???
に
日
雁ヨ
(“）
??????????????????????、????????、?????????????。???????? 、 、??????????????? ?っ?、 ???????????????? っ 。
???????????????、???????????、??????????????????????っ
????、? 「 」 っ 。
????? ? （?????）? ? 、 ????
??????? 、 ???? っ?? 、 ? ? 。 ? 、??
???????? 、??? 、 ??? ? ??。?? 、 ???? ?。
?????? っ? 、?? 、 ???? ? 、 。
?????? 、 ??? 、 ?? ? ?
??。
???? 、 、 ? っ 、
??、? ?? っ 。
（45）
????????????????????????????????????????っ??????????
?????????、?????????????????????。
?????????????? 、 っ 。 、 ?
???? ????? ? 。 っ????? ??、?????っ???????????? 、 ?? 、 ??? っ ? ? 。?? っ 、 っ?? ?? 。
??????????? 、 ??????? 。
???? ? ??? 、 。?? ?? 、 ? ? 、 っ っ? 。
????????????? っ ?????? 、 ????
???、 ???? 、 ? ???? っ 。 っ?? ? 、 っ ．
?????? 、 っ 、 ? 、
???? ??? 、 。 、 ?? ??、?? っ 。
????????? っ 。
?、??? ?? っ ッ
（“）
?????????????????????。
????????、??????????、?????????????、???????っ???。
????????????????
〔????????????????〕
（?????）
（47）
???????????????、?????????（??????）?、????????、「????」
??????「???????」????????。?????????っ?、?????????????????。 、「 ? 」 ? 、 ? ? ? 、?? っ?、???? 、 ???、 ? ??? 。（????????、?????????????????、?????????????。）??、??????、 ? 、? ?。?
??、???? ? 、 ? 。? ? 、?? ? 。 、 。
????、 ? 、 ィ 、 、 ? 。?? ??? ??、?? ??「??（ ? ?）?? ?????????、????????????????????、?、????
?????
??????????
???
（48）
???????????、???????????????????、???????っ?????????????? 、????? ??????? ? 、????????? 、 ? 。 っ ??? 、 。 、 、?? ????? 。 っ????? ???、 、 。 「 」?? ? 。 、 ??? 。?? ????? っ ?。」
「?????????」?（????、?????）?」?（?、???????」
???????
????????????????（????）??????、????????????????????っ?、 ? ? 。 ? ????????? 。」?? ?、「???? 」 、．、? ?
、?? ?? ?
?????
???
（49）
「????????、???????????????????????????????????。?????
????、????????、?????????????。??????????????????????????、 ? ?（ 。） ? 、
?
?? （ ） ???? ?????????。」??? 「 」?、 。 、「 ???????」???????、
「????????? 、 ? ???。??????????。」??????、?????????????????。
、、、
、、、、
、、
?? 、? ??、?????? ???????。?????????????????
、 ?? 。????????????????、?????????、 、 ? 「 」 。
「 ??? 」
、、
、、
、、、、
「? 、 、 っ 、 。 ? 、 、
? 、 、 。 、 （ ??）、 、 （ ） 、 、。 、 ??? ?。」
、、、、
??????、??????????（ ） ? 。 ?
。?? 、
（”）
??????、（????）????、??????「?????????????????」??????????? 。????? （? ） 「 ?????」 、 ???? 。……「 ? … ? 」 、 ?????? ? 。… 「 」 … ?
?
?、 、……「 、? （ ??? ????? ）?? ? 」 、 ?? っ 、 ???????? 、 ???? ?? ??。 ? ??? 。 、
?
?? 。」（ ? 、 「 」 。） っ??「 ???、 ? 。 、??、 ?? っ 、 、 ? 。?? ??? 。
??、「??????」?、「????????」???????。?????、「?????」??????、
?????? 、? ??? 、 「 ? ??。 「 っ 」??、? 「 ?????? 」 。 、??」
(5I)
?。
、、
????????、???????、???????????、?????????っ????????、????? 、 ? ?、 ?????????????。???????????????????? 、 ???? ?。 ? 、 ??? っ?、「 」 「 ? 」 。「 ? 」?「? ? 。」?「 」 。?? ? 、 ? ? 。
????、????、???????????????????、「?????????、??????????
?、? ? ? ???」 ??? 。??????、??? ????、??? ??????、?? ? ? 、 ??? ?っ???? ??? ????。?? ? ? 、 ? 。 「 、??? ? 。 、 っ 、「 「 」??? 。 ? 、 ? ? 、 、?? ? ? 。 ?? ? 「? 」?? 。 ? ? ? 。???（ ） 、 ?。
??（??）????? ? ?
?????
（”）
??????????．?…
??????、?????????????????????。??「?????」??、??????????。??? ? 。 、 、? ? ?。 ?、
「????????????????」???????、?????????????、??????????、
??? 、? ?? ?? ??。 、 ?? 、「?」????????．??、????????????????????。?????、?????????。「????????? 、『 、? ?????? 』??? 。??? ? 、 ??????? ? 、 ??、??? ????? 。 、 ?? ? 、 、?? ??? ? 」
?????、??? ? ? ? 、 （ ? ）???????、??? 。「 」 、???? 、 ?「 ?? 」 。 、 ? 。
「??????????? 。 ? 。??????、? ? 、 。?
（”）
??????????????っ?、???????????????????。???????、??????
??????????????????????????。
「????????、?????????????、????????????????????。????、?????? 、 ???????、 ????。」
????? ? 、 ? ? ? 、 ??????????、??????、??????????? ? ? ? 。 ? ???????? ? ???。 ??? ? 、 ? ? 、 ?? 、?? ? ? ?? 。 ?? 。
?????????? ??? ???? 。
?「?? ?? ? ?? っ 」 。?? ? ?? 、 、 ?? ????? ? ?。
? ?、 （?。 、 、 。 ????????? ??? 、 。 ? ? 、、 、 、「?????????、?????、?? 、 ?
L一
（54）
????、??????????????????。??、????????、?????????、??????? ? ????? 、 ?????? ?、 っ ????? 。」
??????、???????????、????????????????????????????。?????? 、??? ???? ? ???? 。?、 、 ?、 ?? 、 （ ）?、 ? 、 、 、 （ ）?、 ?? 、 、 、 、 （ ）?、 ?? ??）?、 ? 、 、 ?? （ ）?、 ?? ? 、 、 （ ）?? ?? 、 ???? 。 、????????? ?。 。 ?? ? ????? 。
??
?「 ? ? ? ?。」 、 。?? ?? 、「… ． っ ? 。」 、 「??」 ? 。 ? ??? 、 、 ? 。
「???????????????、???????????、??????????????????????
（”）
?????????。
????????????????????、????????????????っ???。????????、
???? 、 ???????、?????????????????????。??????????? 。 ? 、????、???ィ??????????? 。「 」? 、 、? ?????? 、っ ??????? ??? 。?「 ??? ????、?? ?? ? 、 ?
???????????。 ??、 ???? 、 ???? ???、 ????? 、?????????? ??? ??????。 、 っ ???? 。 、 ??????????、??????、????。 、 ? ?。 ?? 。 ?? ?、???。 ?? 、 ???、 。 、 ?? 。 ???? 、。 っ 、 ???? 、、 、 ? 。」
（56）
?、?????????????????。???????????????????、????????????? ? 、 ???????、? ?????。???? 、 、 、?
、、
?? 、 、 ? ?? 。 、 ? 、?? ??? 、 ???? 。」
????????。???ー、???????、?????????????、?????????????????? ? ?????。????????????? 、 ? 「?? 」 、 、?? 。 ????? ?。
???????? ? 「
???」 、 ? ? 。
???? 、 ??????? 。 、「 、
???? ?。 ???????? ? 。」 、 ? ???? 、 。 、 ??? 。
????????、????????????? ? 、 、「????
????????? 」?? 、 ? 。
「?????????。????????????、????????????????????、??????
（57）
、、
『???????????????????????????????、??????????????????
、、、、、
????????????、?????????????、?????????????、??????????
???????????????????????。
???? 、 ? 、 ??????。??????? 。?????????????、
??????。? ???????????、???????????????。」??????、????????????????????、 、 ??????、?????? 、 ?? 。
?、 、 。 ????????。????????????
???? ?? ???? ? 。???、 ? 、? 、 、 ?? 。???? 、 ?? ? 。、
? ? 、 ?? ???、????????? ?。、「 」 、 「 ? ?」? 。
。
（”）
????????。???、?「??」?????????。
?
っ????、???????????????。??、???????????、???????、??????
????? 。 ?（? ?）
????????????、???????????????。???、?????
（”）
?、、、、、、、、、
??????????????????????、????????????????????????????
、、、、、
????。?????????????、??????????????????????????????????? ? 。 ??????????????? ー?? っ 、 ? 、 、?? ???。
?っ?、???????『????????????????????。???????????、???????????。??? ? 』（ 「 ???」??????????）?、? ? 。 ? ?、???? ? 、 ??????????? ? 。 、 ???? ?、 。 ???????????? 、 ? っ っ?、? 。 ????ー
???????????（???）
?「????」（??）????????
?町
???
（60）
?????????、????????????????????っ??????。?????????????
???????????、??????????、???????????????????????????、??? ?????。
、、、、、
??????、 ??? ? ??? 、?? ? ??? 、
???? ??、?? ? 、 ????????? ? ? っ 。
?????????、???????????????、?????????????????。?????????????。???????? ? 。 ????????? 。 ?、 ?????? ? ???、?????????? 。 ??????????、????? ?
?????????、?????????????? 、 ?? ?
?
、 ?? ?、 ?っ?。
?っ?、???? 、 。 「 」（??????????）。?「??????」（???????）。?「??????????」（?????????）?「? ??????」（ ）。 「 ? 」（ ） 。（? 「 」（????。? ）。 ?、 ? ???、?? ?????、 ?? ???? ??
、、
??? ? 。 、 っ 。 っ 、???? ? ? 、 ? ? 。? 。
(6I)
??????、????（????）???????????????????????。?? 「 ?」（???? ） ? ????? 。
?????????、??????????、????????、?????????。（????????）???????????、??????????。??????????????????。（????????）??? 、 ? 。 、 。（?? ）
??????????? っ?、 ? ??「 ???? 」 ?? ???
??。???、??????????????????、??????????????????????、????? ? ? 。 ???????、??? 、 （ ） ?（? ） 、 、 、???っ?????????? 〕
??? ?
? ． ???．（ ）??????????（???）?? ? ? ???????（???）? 、 ??? ? 、 ?????
、、、、
、 っ ? っ 。 、っ 。
（62）
???????????????????????。?????、?????????????????????
、、
?、??????っ????????????????????????。????????????????、?
、、
?? ? ? 、 っ ?っ?????。????????????? 、 ?????? ???っ? ? ? 、
、、
?? ???? ?? ? ?。
????????????? 、???? ???っ? 。? ?????
?????? 。 、 ? 、 ?? っ っ 。
???????????????????????????????．????????????????????????? 「?????????????????? ? 。 ?? ????? 。 ??????????。????????????????????｜? ??
、、、、、、、、、、
??? 。 。」（ ） 、
、、、、
??? （ ? （ ） 。 ? っ??? 、 「 」 、 っ??。 「 。 」（? ??）? っ 、 っ 。 、 （ ）??。? 。 、? ? 。 、 、??? 、 。（? 「 」 ）
る
｡
（63）
???、????????????????????、?????????????????????。????
??????????????????????????????????????、??????????????? ?????。???? 。
??????????????????????。????????????。?????。?????????????。（???
???? 。
??、????「????」???????????????、 ? っ 。?? 、? ??????? 、 っ ?? ?? 。 、
?????????????? ???? 。
。?????????????????? ｜ ????。（?? ? ?）
???????、???「?? 、 「 」 っ 。
?
?
??「????」?「?」???????????? 、 ???????? 。? っ 、 ????、 ? ? ? 、 。?? ? 、 。 っ ?
??? ?、??? 。（ ?? ? ）「 ?。 」 「 ?????????? ?
?????????。?????」。「???????????」。????? ）
（“）
???、????????????????????????????。??、????????????、??
???????????????????????????????????。??????????、??????? 。（》???????????。???。
???????????????、?????? 、 ??????、 ?
????????????? 。?????? っ 、 ?????? ?
??、??? ? 、 ??????‐????」? 。
??? ????????? 「?? 」 ???
?????? 。
???????????????????????。?????????????????｝??????????????????????
???????????????。?????????????????。?????????????。???????。?????、??? 。（ ??????? ）
???????? ｜ ?》?。??????? 。 ? 。（?????。??? ????。????? 》 。（ ? ）
??? ? ）
御
（“）
????、????????????????、?????????????????????????????
???????????????、????????????????????????。??????、????
? 「 ?」? ? 、?? ??? ??? 。 「????」???
? ??????????? 。? 、 ? ??????????????????。 「 」。 、 「????????」??????? 、??? ? 。 、?? ??? 。
? ? 「 」 ? ?。????????????????
? ???????????????。、 っ 。「 」 。
???????????。??????。?????????????。???????。????????。????????????。
???????。?????????。???????????。????????????????????。????。?????????????。（?????? ）
?????????? ? ????????? ? ． ????
。 ? 。 。 ? ?????????（????）
（66）
???っ?。 ????????????????????????。???????????????、???????????「????」??????????っ?????。????、???????????????????????????? ???っ 。????????、??????????????????、???????????????????????
???
??????????????????????????「?」? ? っ 。?? ? 、 ? ?? ? 、 っ
? ??? 、 ?? 。? ?????????、??????? ? ? 。 ? ??、 ? ?? ? ??
?
「 ???」 、 ? ?? 「 ??」?? ? 。
。????????????????????????????????。????????????????????、??
?????????。????????????、???????????。???????????????????。?? ? 。 ???????? ? 。 。（???????
。?????「??????? 、 、 ????????? ? 、
??????????っ?、? ??? ????????）
（67）
?????????、????????????????（?????????????????）????、?
??????????????????????????、????っ????????????????????。? ???????っ 。 ? ??????? ．??? ?? ? 「 ??」 、? ?? っ ??? ??? ? ?、?????? 。
。??????????????????、?????「?????」??????「????」?????????????
っ???。???、???????????????????、???????っ????、?????????。??????????????????????、?????????????????。??????????????、????? ? 、 、 ? ? ?? ??? 。 ? ? ?? ? 。 、 、 ???? 、? っ 。
、、、、、
、 ????? ??、??????? ???????? っ?????。
? 、 ????、?? ? 。
? 、? ? 、??????????????? 、 ???????。?????、?
。（ ）
?? ? ?? ? 。????? ?
、 。 、 ．（???????????）
㈱
（68）
?????、???????????????????っ???????っ?、???????????。
。?????????????。???????、?????、?????????。（?????????????）
???? 「 」 「 」 ??????????。?????? 「 ? 、
??????っ????????、???????????????????。???????、?????????? ????????? ? 。 ????」??、? ??? ? 。 、 「 ? 」 ? 、 「 」????? 、 ???? ?っ っ 。 、 ? ? ???、 ??????っ?????。
????っ?、??? ???? っ 。 、 「 ??
?」?「? 」 っ? ? っ 。 、????? 「 」 。 、 ???、 ? っ 。
??????? ????‐?」?? ??
。
???????????????。（??????? ??）
?
? ? ? ?? ?? ? ? 。?? 、 ?、 、 、? 、??
?????。（????????????）
。
??? 。（ ）
。
? ? ?? 。? ? ? 、 ?? ? ?。（ ?
（69）
。????っ?????????。????っ???????（????????????）
?????????????????????、?????????????????????????????
?????。???????????、??????????????????????。???、????????? っ?、?? ? 、 ????? 。 ? ??、??? ???「 」 ? 、 ? 。
（??）???????? ?、???? ? ? 。
『???????????????????????????????。???????????????????????、???????????。????????????????「?????」??????????????、??????? 。 ???? ?????。」（ ? 「??? 」（ ? ???）??? ?????? ? 「 」?? ?「???? ? 」??? ??? ???????? 。 っ???。 。? 、 、??? ? 、 。
、 ‐?」????????? 、 ??。??「?」
?
、 っ 。 。 ???????
?
? 。
?
?????????????????????? ???????。
? ）
（70）
??、????????????????????????????????????????、???、???
?????????????、??????????っ????????????????。
?????? 、 。 ????????? っ 、 ? ?
??? ??? ? っ 。? ? ?? ????????????? っ 。「? ? 」 、 ???? っ 、 ??? っ?? 。 「 」 「 」 っ っ ???。
?????????? ?????、 、
??? 、 っ ? ?? 。 、??「 ? 」? ???? ?? っ 。
????? 、 ? ?? 。 、 ?
、、、、
???? ??? 、 ???っ?、? ? ?
、、、
?? 。 ? 、
??????、??????????、????????????????????。??????、??????。????
??????????、????????????????、??????????????。?????????、???? 、 ? ????、???????、???????。（???????????）
???? ? 。 ? 。 ????????????? ? 。（ ? ??）? ? ?。???????? ??? 。??????
???? ??????? ? 。（ ）
(7I)
??っ?????????、?????????????っ??、?????????????????。??、??? ? 、 ? ? ? っ 、 ??? 、 。（ ）
（??）????????????、????????????????????。???、???「????」???????。????????????っ???????????????????っ?????。??、????????????? 「????」?? 、 ???????? 。 ? 、 ?「 ? ????」（??? ?） 「 ?????」（???）??? 「 」 ???? ????????? ?? ?? ?、「? 」 、 ? 。??? ? っ ? 。?、?、?? ? 「 」 （ ）?、? ?
????????????????????????。
?、?? 「 」 （ ）?、? 「 」（ ? ）?、? ? 「 」（ ）?、? 「? ）?、?? 「 」（??、? 」（ ）?、? ? ）?、? ー 「?、? ャ 「 」（ ）?、? 「 」（ ）?、?? 「 」（ ）?、?? 「 」（ ? ）?、? 「 ? 」（ ）（ ． ）
（72）
??????????????????????、????????????????、???????????
???????????。?????????????????。
??、? ?????? ? ?。???、 ? っ??
???? 、 ??????、 っ 、????????、??????????、???? 。 ??っ ?、?? ??、 、 ?? ?? 、 ? ??????? ??? ? ??、 ?????。
?????、???? ? ???????? ?? ? ?? 。???????? ? ? ???、 ????????????????、????????
。 ?、 っ 、 ??? ?????????????。
????????????
1
????
（”）
??????????????????、????????????????????。????????????
???????????、????????????????????????????、????????????? 。 、 ? 、 。
?????? ??????っ?、? 、 、?? 。 ?????? 。??っ っ 、 ? ? ? 、 ???】? ? ?????????????、? ????っ???。 、 ? っ 、 ?
???????????? 。??????????
、 ????????????????????
。 、 ? ????????????っ 。
、 、 、 ? ? 、 ??
????。
???? ? ?……?、 ? ? 。 、 「 」 。 っ
（74）
??っ?、????????。
??????。??????????。﹈? ?? ? ? 、 ?????????????????????????、?? ? 、 ? ??っ?、??????? ?。 。?、 ? ???。 、 ???? ?????????
???????????? ?? 、? ???????????????、??、????????????、 っ ?? 。??? ? っ???????。
??????。??????????。… 。（?）?? ????。 …（?）、? ??? 。 ? ? ?。……（ ）?? ???。? ．．…．（ ） ? ﹈ ??? ﹈ ???
?
、 っ っ 』、
（.75）
??。
﹈??????????????????????????????????????????????。﹈??????、?
、
?
?
?、 ???、??? ?????。??? ?】???? ﹈ 。 ?? ????〕?????
?
?
?
?? 。?? ??? ……（ ）
???????
???? 『???? ???? 、??
???
?? ?? 。 ?? ?? 。…（ ）
?
?? ?。 ……（ ）? ? ． 『 ﹈ ??﹈?。? ?』????? 。?、 ?? ?っ ? 。?? ? ? 、 ?
??????????????????????????。
???……（?）
（76）
??、??????????????????、????????????????????、???????
?》』?????????????????、??、????????????????、????????????? ??、 ???、????????? 〕 ?? 、 ↑??、?? 。
??????? ? 、 ? ??????、?????
???? ???》 ． ? 》 ． 、 ?????。 》 ．?? ．?．． ??。 、??????? ?、 ?????????? 。 、
???????
????
姪1 112
tl.IR
ヌ
似
到 月
但
潟
（77）
???????????????????????…（?）?? ???。 。 ?????? ?．?．（?）?? 。。 ? ? 。 ??? ???????。????﹈﹈、﹈???????》、』???????????????????
?
?
?????????????????????????。????????????????????????『???。????????
?
???? 、 ?????? っ ? ? ?????? ??。
? 、 。 ????、? ??????、 ??????? 、??
? ? 、??????? 。 ????????。??。 …… ???、?????????????? 。 ??、????? 、 、 ??? 、 ? 。
、? ? ? ?? 、 っ
、 、 ? っ 。
?
? 、 ? ??、 ????? ???
??? ? 。
?? 、 ? っ 、??
??? 。
（78）
?、????????????????????????。???、????????????????????
?????????、????????????????っ????????、??????????????????? 。 ??、? ? ???? 、 ? ???? ?。 ??????? ??、 ? ?? 。?? 。 、??
? 、?????? 、 ?、????????????????????????
? 、 、????? 、 ??????????????????、????、???????? ? 。 ????? 、
譜|“ 壷跨”［ 受 （?）
l
i
I 説写 荊
??????????
?
－
?
?『???﹈?????????????????? ??????
。
﹈ ??? ﹈ ??
?
???
l
i
－l
I
｜??????｜? ????
へ
正
一
???? 》???
弧?????
ゲ 誠
’’
（79）
????????????っ???????、?????????????????????????。??????、???????、????? ?、 、 ???? 、 ? ??????????????????、（?） 。 、 ? ? 、
????????。????????。……（?）?? 。 ???……（?）?〕 ? ? ??﹈ ????????????????????。???????????
?
?
?????
??????? ?? ? ? 』 ー 。 『 ???????』???【????っ???。 ? ? 、
???????『???。??『??????。 ? 。? ??? ? ???。﹈ ???? ?????? 『﹈? ?? ?? 『 『 ﹈ ?? ?? ???????????
??????????
（80）
??????、????????????????????????????、???????????????
????????????。?っ?、???????????????????、????……????????????? 。 、??????? ? ???っ??? 。? 。
??、??????????????????、?? ? 、
???????????????????????。
???????? 『 》??? 『 ? ??? ?????
???っ ????。??? っ 、 ? ? ? っ 、?っ 、 ? 。 、 （ 、 ? ?????っ?? ? ? 、 っ ?。? 、っ 。
。 ? ? ??。? （ ）。 。 ? ??。…．．（?）
??。??
『 ? ? 。 、『 ????
?
???
?
?
‐ 『? 、 ?
(唖）
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?
?? ??????? ? ﹈ 。 ? ???? 、 ?。?? 、 ?? 、 ??? ? 。 ????
????????????????????????????。???、????????、???????????? 。 ??????、?? ? ? ?????、?????っ 、 ?? 、 ?? ?? 。
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‐??‐????‐????‐?????????‐‐?‐????‐‐??‐??????????‐??????
????????
??
? ?
?????
｜????
??
??????
??????????????????ヶ???っ?。???、???????、??????????????
??????っ?。???っ?、?????????????????????、?????????????????、 ? ? ? ? 。??、 。 ?????????????????、? ?（?? ???。
?????????‐???????????????‐????????????????????????‐??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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（84）
???、???????????????????????????、???????っ???????????
??、??????????????????。
???? ??? 、??? 。 ?、? ? ????
??????? 、 ???っ ?っ?????????、??????????、????っ???、 ? ? ???? 。
?????????? ? ??、? ??? ? 、???
???? 、 、 っ 、 ? ??、???? ?? 。
???、?? ?? 、??? 。
?
??????? 、 ? ?? 、 ?
???????? ????? ? ?? 。
???? 。 ?。 ??? 。 …．（ ）?? ?。 。 ……（ ）??﹈ ?? 。。 〕 ?? ぃ﹈?﹈ 】 『? ??
?
﹈? ???? ? ?、 ? 。
（85）
????????。?????????????????????、???、????。??????????
?、?????????????????????????????。
???? 。 ? ……（ ）?? 。 ……（ ）?〕?? 『???? ????。 』 ? ???????? ? ????????? 、 ?
????????????、???????????????????、???????????っ ? 。 ?、??「??????」????????? っ ??? 、 ??? っ 、?? ??? 。 ???? ? 『 ﹈ ? 。? ?? ?（ ） 、? ?? 。（ ） 。
、 ? ??。…… ． …（ ）。……（ ）? 。 ???????? ????????????﹈ 。 。
?
? ? ? ?』 ?
（86）
???、???????????????????、?? ? ????。??????????…．（?）??? 『 ? … 。 ???????????????
??っ??っ?、?????????????。????????????????っ????????（??）????? ? ???? ? ??? ﹈ ?﹈ ????? ??? ? ???。
??、??????? ?? ? 。 ? …．（ ）?? ? ? ﹈? ﹈ 〕 〕 ?????? ?。 ??? ? 、 、 ?? ???
???、????? ? 。．??﹈ （ ）??っ?、?? 。
??、? ??? ?
．??? … ? 。．…．．（ ）
???? ?? ? 〕 …
?? 、?? ?。
、
?、?????????????????????????。｝?????????。??????????????????。? ?? 、 ?
（87）
?????????????????????、???????。???????、????????????。??? 、 ? 。
???、????っ??????????、???????。????????????????????? ? ??、??? 『? ???
??????????。??????????????? ?? ??? 、 ? ???? 、 ? ? ??。 ????? 、 ??? ?? 。
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（88）
???、????????っ?????????????????????????????っ?。??????
???????????????、??????????????????????????、???????????? 。 ? ?、 ? ? ? ??????????。?? ?????? ????? 。 ?????、?? ? ??? 。
?
?????????????? ? ???。?? ????? 。? …．（?）?? 。 ? ……（ ）?? 。 ? ??????。 〕。
?????????????? 、 ??? ?、??《 ??????? 。 ?、 ???? っ?? ? 。 、 ? 、 。?? ?っ っ 、 ? ? 、 ? ?????っ っ????? 。
??、??????????
（89）
??っ?、???????????????、?????????っ??????。???、?????????
???????????????↓??????っ?????????????、?????????????????? ? 。
?? 。……（ ）? 。 ??? ?。??? （ ）。??『 ? ???? ．? ?『? ??????????????﹈???????? 。 ??? 、???? ? ?、 。 ??
?、 ? ??? ? ??? ??? ? 。
??、 、? ? 。 ? ? 。……（ ）???? 。 。 。 。 ?。?．…（ ）『 ﹈ 。 》 ﹈ ? ↓ ﹈ 『 ﹈ ? ?????。????ぃ????》??? ﹈ 〕 ? … 〕 〕 ﹈ ??? 〕 ? 〕 ??? ? ??????? ??? 、﹈?《?? ?
－
－
（”）
??っ?、????????????????????????????????っ?????????????、?? ? ?????? ?????? 。
???????????????????????、????????????、????????、??、??
???? ?? ?っ 、 ???? 。 、 ????? っ??、 ? ? っ 。
??、????? ????????????????????っ?、????????????
?????? 、 ??? ?? っ?? ??? ? 。
????? ? 、 、 、
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???????、???、????????????????????、????????????????????? ?????? 、 ? ???? 。
?????????????????????、?????????、??????????????????
???????? ????? 。 ????、????????????? 、 ?? ??? ? ? ? ?。???????????、?? ??? 。 、 、?? 。 、 ? 、 ??? ??? 。
??????????? ?????、? ??????? ? 。
????、 ?? ?? 、 ???? ? ??、? ???、??? 。
?????? 、 ????? 、 、?? ???? ?
???? 。? ?、?? ??? ? ? 。? 、 ?????? 、 ? 、 ? 。 、?? 。 、?? 。 ??? っ 、 、 ?? っ ?? っ
（92）
?????、???????????????????????、????????????っ????????
?、??????、??????????????????、????????????????、????????? ? ? ???????????? 。??? 。
（”）
?????????????、???????、????????????。???????????、????
???????「????ー??」????????????。????????ー??????っ?????????? ???? ? ????。
???、?? 。 、 ? ??????????????? 。?? ?、 ? ? 。??、 ??? 、?? 、 、??? ? ???
?。?????????? っ ? 、 ? 、?????????? ????? ? 。
??、??? ? ?? ??。
??????????????
?????
（????????）
???
昭
（94）
??????、??????、???。?? ?、???????。???? っ 、?? ? ??????、????????????????????????。??? 、 ??? ? 。 ????? 「 ??」
??っ????????、??????「??????、????????????????、????????、????????????。」?????、?????????????、?????、??????????????? 。? 、 ? 、 」 、 っ?? 、「 ? ヵ 。 。 ? 「??」「 、 」 、???、 ? 。 ュ ? 、 ? ?。?? 、 ?? ? 、? ?? 。?? 、? ? 、
??
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?? ?????????
上座部
説出世部
小乗と
記すもの
???
?
??
?
???
大乗上座部 5
?
??? ???．?
100
（”）
。。?
???。???????????「???」??「????」????????。??????「?」????、??? 「 ??。????????」??????。 ? 、 ? ??? っ ? 。 ???? ? 、 ? 、?、 、 ???? 、 、??「? 」 「 ‐ ? 。 ? ???? ??? ??? ???? 「 」 っ 、 。
??、???????、?????????????。??「?????」????????????。????
???? ???? 、 ? ヶ 「 」?? ?、 ? 。 ャ ? （ ） 「
?
??」 ?っ? 。 「? （ ??? ?） 「 、… 」 っ 。
。
?? ?? ? 、 。 「?」 「 ??」 。??? 、???「 」 ? 、 」 。??? 、 「 っ 、「 」?、 、 ? ? 。
??????ッ?????????「?? ?」 「 」? 、 ????っ????
（96）
◎中 度 (1)印
小 ||外道天飼|人数|等誉磯嬢数 ｜ 僧数 | 大名 ’地方｜ '詞 伽
?
’
。'→
著掲羅故城中
-l-
鼠"紗對
十 （庭宇荒涼）
八 （傾穀｝&）
= ; *J
十 余｜
徳光伽雛｜
摩怖羅城！
“鯲
1
仏法信少
仕天神多
数百の福
舎石礫迦国
至那僕底
乗
???????????
?????
???
?
小
I
八?????????
???????
?? ??? ?????
闇燗達羅国
屈露多国
設多図臓1劃
|波理衣咀羅国,秣莵羅
薩佗泥湿伐羅国
華禄勤那国
秣底補羅|剥
三
十 五
????、??
???????
????
?????????? ???????
Ji l寡 少
’百余人一二
十 余’千 余
’三百余二も
lu 千 余
三通宝階伽囎数百人
’
波羅吸摩補羅国
哩砒箱那国
亜醗型咀選国
砒羅剛學国
劫 比 他
????????
三百余??????????
???????????????????????????．??
崇信外遊
少敬仏法
’ l-
????
’
(注）束に進むにつれて外道の勢力増大。小乗依然強し。
中イン ド （2）
地方| 風 名｜伽雛数 小 |’僧数 ｜ 大’
’ |I?????》??? ? ??
? ?
謁若鞠闇国
(IIII女城）
阿験陀国
阿耶穆怯国
儒 賞 弥
?????? ?
百 余
納縛捉婆距羅城中
百 有 余
五
十余あれど傾頓荒熊
加審布羅城中の伽驍
二 十 余
数百、堰壊良多。
’
寡 少|正登部
|意澱|正斌部
|幸孟縦鯛
減千人1小 乗
尚有僧徒i大 乗
熱尤
人！
僧徒；
鉾索迦国
室羅伐悉室国
｜
’
比羅伐牽堵国
戸那掲羅剛
羅那斯|側
???
故基のみ
三 十 余
鹿野伽聴
-l- 余
伏鬼のストウーバの
伽藤､数伽鮭多傾穀
数百、多己堰壊存
湿吠多羅僧伽聴
十 余
3乃至5欄」
雲少少｜
衆僧消粛｜
減四千’
二千余’
戦 主 剛
？
吠 葹剛
簡城北
布ぞ
’二8 ????
??
????
|弗栗侍剛
|“ ． “
(註）仏教の寺数に対し天祠数は数倍
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大唐西域記による大小乗及びヒンズー教の地域別分布比較表
域④西
(註）現在のカブール辺から南（所訓ガンダーラ）に大乗が出て来る。 一一マゥー
－一一一一一一一一一一一一一一一一－－－－一
一
⑧北インド（玄弊の区分による）
(註）この地域は大乗が優勢、 （ガンダーラだから）
地方 l刊 名 伽藍数 僧数 大小 外道天祠 人数
仏教に対
する優劣
①新』(｜
天
山
北
路
天｜
山)
蝋｜
(2)
アフガ
ニスタ
ン
????????????
??
?
?
? ?
?
??
??? ?? ? ?
掲 職
梵
〃､口
WJ
加 11ル●
那｜剛
試
沙落迦伽聴
溜 雛 IIE
十余
百余
数 ???
数百ケ所
数十あれど殿壊多
百有余
??????? ヶ
数17ケ所
二千余
五千余
千余
五百余
減千人
万余
百余
五千余
三千余
数百
数十
三百余
数千人
六千余
三百余
万余
??????????? ?????
大小兼学
大衆部
有部
祝出世部??????
数
数
千余人 塗灰,徒
地方 国 名 伽藍数 僧数 大小 外道天祠 人数 仏教に対する優劣
北インド 濫 波
那掲羅笥
健駄羅 ｜剥
烏伏那 I剰
咀叉羅111
烏刺PH1
迦湿弥羅剛
昌遮闇補羅
伐 刺 筆
(アフガニスタ
十余
荒蕪
千余（擢残荒廃）
④カニシカ大塔
、布色掲雑伐底
城北千生捨眼
④敗隙沙城外
東門外一・伽藤
－戦火五-I二里
雌多既荒
①捨身の北一
ロ弧111中一
一一
百余
④大II1に一
垣ノ －
十余
数十（荒埴）
ンに近くクエツタ附
寡 少
寡 少
減 少
寡 少
五十余
五十余
妙少
一万八千
一・減少
寡 少
百 余
’??????????????????????????????。
I
大 乗
??、、??
????????????
二百余，大 乗
寡 少
五千余
十余???
?
???
近）
|姿I池｡乗.乗と推測
大 乗
大衆部
大 乗
数 ･l-
五
百 数
余
甚 多
甚 多
異道雑居
甚 多
多数異道
正信少
仏法を僧
ぜず
中イン ド （3）
’
’
I
｜
I??
脆 波
(”異道多きも大乗現存、然し小乗依然存在
中央インド⑪
段 ｜蛉警
(i;1;)仏教なく異逝のみ
②東インド 南インド
数 |鶴磯
異道雑居
〃
〃
〃
仏法不信
異道甚衆
ジヤイナ
異道鬼多
異道竃多
000
000人I
異通甚衆
’
(縦）仏教より異遊座多
⑬西南インド
外道天洞｜ 人数 ｜等篭勢|’｜伽 驍数
「
徹数 ｜ 大小乗方｜ '聯 名地
恭建那補羅国 百 余
嶬訶刺佗|劃 百 余
(古代インドの大国仏教磯エローラノ
臘婆と並んで,こ＄にあるといわれ
販禄褐II占婆国|･l- 余
麟臘漢 ｜到 数 百 所
（かつてナーランダと並んで学
契 叱 国‘ ・卜 余
:雌怪偽勵鼎 ＃
蘇刺陀国|/!【 ' 余
腿折羅国｜
;繍轍畷蝋重
鉢伐多国 十 余
城側の伽職
阿点婆鋤羅国（カラチ) ’ 八 十 余
狼掲繍1 国| 胤 傘
数 百
百 数
弊の旅行の
大小兼学
大小兼学
一に近い玄
大乗上座
部
正{1t部
万 余
五千人
アジヤンタ
る。）
三百余
二万余
徒雲集）
千余人
六千人
減千人
三千余人
百 余
三百余
万 余
少
千 余
百 余
五 千
六千余
異道甚多
ランダヤ艤目的もナー
･l-
数
余
百 異逝進多
????????????????????? ? ????? ?
???
’?????
の祠荘数）I
。|－
数 面’ ’ 異道極衆I
地方 国 名 伽聴数 僧数 大小 外道天祠数 人数
仏教に対
する優劣
五 十 余
幌羅榔迦伽隙
徳慧伽隙
ガヤ摩訶菩提僧伽轆
那煉陀旧王仙111##
伽 I縦
小孤山の伽隙
十 余
数十多已傾殴
一,一 七ノ、。
万有余
千 数
五・|－人
減千人
千 数
異国ノ僧
､二百人
五十余
四 千
二百余
三百余
????
??
????
部
為 部
小 乗
正量部
小 乗
数 十
二二
二 十
十
異道定多
異道雑居
??
??
～
?〜
????????‐???
I
、
！
Il1
､
| l
』.1
1
il
:；
j4
fI
iI
中ＧＵ■ＵＤＯＦ五もりりいＩ
??????????????????????????????．??????????????????????????????
?????‐????????????????????????????，???
0
??
I
?
?????。
??????????（??）?、?????????、????????。???????????「????
???、 ?????。（??????）??????「???????????????。???????、 ? ‐ ?、 、 ? ????????????????????????。??、? ?。
?????????????? 、
???? ー ????????? 。
?ー???????
?? っ 、 、??、 ?????? 、 ー
?、????????、???????。????????、????????????、??????????? っ ?????。???? ? 、 「? 、????、???」?? 。（? ???? ? ? ??????? 、 ??「 」 ）
????
????????、? ?????? ュ っ 「 」 、
???? ?、 （ ） 、 っ 。?? 、 ??? 。? 、??」（??? 、、》???? 、
(4)
?? ? 。?? ー? 、
（97）
?????。
???????ー?????????????????。（????????）?↑ 、?????? ??。
?????? ? ??????????、?????、???????、?????????????????
???、?????????????????????。??????????????ッ??????????? ー ????????っ 。?? ? 、 、 ??????????。
、 ? ? 、 、????????? 、????????????????
???? ?? ??、 、 ?、??? ???。 、 、 。
?
??、? 、 ???、?? ????????。
?
????????? ? ? 。 ー、??
??????? ? ↓、 ????????、????????、?? ????? ??? 。
? 、 っ 。 ??、?????、??
（98）
??「????、????」??「 ? ? 」
?????（???ー???）
???? （ ャ ー ） ??????「 ?、? ?っ ??????????????。
???????????????
??「? ?、??? 。 。」
????、 ? 、??、????????????、???????。????????????? ? ? 、「??」??っ???。?? 、??? ? 、 、 ? 、 ????????????。????????????? ?。
??、??????、????????、??????。????????????????????????。???、 ???? ??「? ?、? 、???」 ???? ??「?? 」 、 ? っ ??。
? ? 、 ?????????????。
、 （? ）
（”）
?????????????、??????????、??、???????????????ー???、???
??????ー???????????、??????????。
???? ???? ? ?ィ?? ????? ?
???? 。 ????? ? ???? 。??????????????????????? 、 ? っ 。 ー ???、????? ??。
?
?????
??????、?? っ? 、??「 ??」 「? ?、 。?? ……
???、????」 ?? 。 ? 「 、 ? 」 、 ???（ ? ） 「? 、 」 ?、 ? 、 、?? 」 ー 「? ? 」 。
???????「 ???」?、 ?????? っ 。??? 「?? ? ??。 、 。」 ? っ 「? 、
?、??? 、 ?… 、 。 。 ? ? 、? ‐?? ? ??? 、 「 。 、? 。 、? 。」??、 ? ??? 、 ? 、 ?? 、?? っ? 。 っ
(〃0）
???、???、
????????。
????
??。
?????????っ ? ??????っ????。???、 ??。 「 ???」「????????、?????、??????
???」? ????》 ???「???????????、????????」「?????????、????? ?? 」? 、 ? ??? 。
????? ? ? ?? 。? ?? 、???????????????????? 、 ? ? 、 ? 、 ? ? 、
???????? 、 ?? ????
??? ???「? ? 、 ? 」 、 ? ー っ 。?? ?っ ?、 っ ? ??? 。
???っ??
???、? ???「 ? 」 ? 、 「???????、?? ? 、」 「 ? ? （ ）」「 （ ）」 「?。
? 、 ? 。 、 、 、 ??????
?ょ?
、 っ ?? 。?? ? ???、?????
?、?????、?。?ー????、??????????????、????????????
(IOI)
???、????、?????????、?????????、?????、?????」????????。
?????、????????????????????っ?、?、????っ???????????、???
???、 ー ? 、 ? ?、 ?、 ? っ???、????????? ???ー???????っ???っ?? ????。
????、? 、???? ?????っ 。?? ?????? ????。
?
???? ???? 。?? ? っ っ?
っ?????????、 っ? 、?。??
??????ー 。「?????」?????、? ?「????、????、???
?????。 ? ??????? 、 ???っ ?、 ?? 。
????????
???? 。 「 ???
???
(〃2）
?」???、???、?????、????????????????、??????????。
??????????っ??????、???????????????????????。?ー?? ??? ー? ?? 「 ?? 」 ?????、???????
????? ?「???? 」 ?っ ?。
??「?? 」 ッ ?? 、 ?????ー 。?
?????ヶ?、? ? 、 ?????っ 。
?ッ? ?「 」?「 、 ? 。 ? 。 ?? 、??????」???
???????、 ? っ 、??????????? ? 。
??? ? 、 ?「 、 ? 、 ?
?、???? 。 。」 、 ー ? 、 ??? ? っ 。 「 ? 」 、 ャ ?? っ?? 、 ? 。（ ）
?????????? 「 、 ? 。 、 ? 、 。 》 」
??????? ?っ? 、 ? ???っ? 。
??????? ????「? 」 ?っ ??? 。?? 「?? 、 」 、 、 ? ? っ 。?? 。 ? ? ? 「 」（ ） 『
(〃3）
?????っ???????????????????????。
?????????????????????????????。??、 ???、???????? ???????。?? ー ?? ?、 ??? 、 っ 、?ー???????
???
??、????? 、??ー???、?? ー 、 ?????????、?????? ? 。 ??????。?????? ??? っ ー 、???? ? 。
????????????? 。?? ー??? 。 、 ー
?????ー ???????? 、 ??? 、?? ー ?ー 、 っ 、 （??） 、 ??? 。
?????、??、 ???? 、 ???
???、 。
???? ー??????、??? ー ? ー ャ、 、 ィ
ァ???ャ ? ?????????? ? 、??? ? 。
(〃4）
???????????????????、????????????。?? ー?? 、? ? ヶ ?? 、????????????????。???
???????????????????っ??っ????、?????、????、????????っ?、???? っ 、??????????「??????? ? 、 ? 、? ?……」 ? ?、 。 ?? ?． ????????? ?、?ー? ????? 、?、 ー 、 ? 、 、?? っ 。 ? ?? ? ? 、 っ 。
??、?????????? ?． 」 ?? ?? 、 ?、????? ? 、 ? ??? 、 、 ??っ? ?
?、????? ? っ 。 ー ? ? ? 。
??????? ?????? 、 ????? 、 、 、
??、????（ ?ー? ） 。 、 、?? ? ? 。?? ?? っ 、 、 。????っ 。
(〃5）
?????ー???、?????????????????????????、?????????????????? ?。 ????????? っ 。 ??ー??ー??? っ 。??、 ャ ?ャ（ ） 、 ??? ?っ 。 っ?? ?? ? っ 。 っ 、 、 ? 。?? 、 、??????、??ャ??ャ ? 、?? っ ??? 。 「 」 ー? 「?? 」 。 ?っ 、 ー?? 「 ? ? 」 、っ? 、 ? 、 っ 。
??、????????????????、?????????????、??????ー??????????
??。?? ? ?、???? ー ィ ー ュ （ ）?? ? 。
?????? ? 、 ? 。?? ??ー ?? 、 ー? 、?? ャ ー ?? ? ??
??。??? ー 、 ャ 、 、?。 ? ャ 、 。 、?。 ? 。 、 、
(〃6）
?????????????????、????、??????????????????????、?????
???????????????????????????。
?
?????? 、 ? ー ? ????、???????????、??
??????、 ??? ??? 、 、???????っ??????。?????????? 、 ???? 。? ??????? ???、 ?? ー???????? ー ????? ????? 、?? 、 ゥー 、 ? 、??????? ? ゥ っ?。 、 っ 。っ 。 「 」 っ ????????????、????ー??? 、 ャ ? 、 ?。
??、 ? ? ??。、 、 「 、 、 、 」 ??????
っ 、 ー 。?
(〃7）
????、?????????????、????????????っ?。?????????????????
っ???、?????????っ?????。
?ッ????ー??ー??‐?????????、??????????????」????????、??????
???? 、、? ?? ?っ??っ???、???????????????????????。
???? ? ? 。
（??ー????????????「??????」????っ?????????????????????????????
????? ??? ? ? ?
????????????????
????ー??????????
????っ?、????、 ??、? ?? 。
??????? ー 、 ャ っ ?
?、? ? ??。 ?? ー ャ? ? ー ??????? ? ? 、 、 ? ?? っ 、?ャ ? ? ?? ? ? 。
?????????? ? 、 ? ?? ? 。? ? ??
っ??? ??、 、 。
）
(〃8）
????
??
??? 《 ?
????????????????????、「????」??????、???????????????っ?
??????。，
? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ?
? ??? ???? ?? ???? ? ?? ????? ?． ???????????。??? ??????ョ。?
???。?????。?????
?? ? ?? ? ?
??
???、?????
(〃9）
????????????????、??????????、??????????????????????
?、???????????????????????、??????????????????????。????? ? 、 ???????????、?????? 、??、 ????? ??????
??????????????、????? 、 ????、??????、
??????????っ 。 、 っ ?、 ??????????????? 。? 。、 っっ 、 ????????????? 。 。
??????????? ????? 。 ?
??????っ
い
小 て
???
(〃0）
??????????????????????????????。?????????????????「??
?????????????????????????????????????」???、????????????「 、 ?????。???? 、 ? 、? ???? ? 。」 ??。? ??????? 。
、、、、、
??????? ????????? 、 ? ???????
????? 、 ? ??? ??? ??? 、? ??????????? ? 。（ 「?? ?? 」 ） ? ????????????????????、 、 ?? 。
?????????????? ??????? 、 ??????????????????
、 っ 、? 。
っ 、
。 っ 、、。
(III)
??、?????????????????????????????????????????????????、
????????????????????、?????????????????????、?????????
、、、、、
?????????????、 ? ????。
???、? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?? 、
??? 、 ? ??????????????っ??????。
????? ? 、 ? 。? ?、 ??
???? ?? 、 ????????? ? 。?? ? ?? 、 、?? 、 、?? 、 、 、?? ? 、 、?、? ??? ? 、??? ? ? ? っ 、??、 、 ??? 。
(血”
???????????????????????????????????????、???????????
??????????、???????????????っ?。????????????????????、???? ???????? ? ? 。??????? ??? 、? 、 。?? ?、??? 、 ??、?????? 、?? 。 っ?? ???? ? ?? ? 、?? っ ????????。 、?? ???? 。
?????????????????????????、?????? 、
???? 、 、?? ?? っ 、?? ???? 。 、 、?? 、??。 っ っ?? ??????? 、 、 、?? ???? 、 。 、
(ル〃）
????。 ????????????????、???????????????????、????????????、????? 。 ? ??????????? ??? ?????、 ???? 。
?????????????「???????????????????????????????????」?
???? 、 ?????? 、?? 、 、 ???? ??? ? 。（ 、??? ? ?? ?? ）
???????? ?????、 ?、??? 、
???? 。 （?? （ ゅ。 、 っ 、?? ??? 、
????????????????? ???????? 、
????? 。、 、 、 ?? ???? ? ??? 。
(〃4）
???????????????????、????????????????????????????。??
????????????????????????????????っ?、?????、????????????? 。 ? ? ??? ??? ??? ???? 。
?????????、 ???????? ??????? っ 、
???? ??、? ??? ??? 、 ? っ 、 、?? ? 。
??????????? っ ?、?
??。?? ? ? ??????? ? 、 （?? 、 、 、 ????????）?? ????? ???、?? ?? 。 ? 、（??????）????? ?????????????。（????????????????????????????） っ 、 ??????? ?? 、 ? っ 、??????? 、
(〃5）
??、?????????????????????、??????????????。????????、????? ?? 。?? ? ?? っ ?? 。 ???????? ?? ??? っ? 、 ? 、??? ?? 、 ?? 、 ?? ?? 、?? ? ???? 、 ?っ?? ?? ? ? っ 。（ ? ??? 、? ? ? ? ? ??? 、???。
???????っ????????????????????、??????????????????????
???? 、 ??（ ） ?、?????? ? ??? ???? ? 。 （ ? ） ???? ????? ???? 、?? ? ?????っ? ? 。??? ? ? ? ??? ?? ??? っ?。 ?? ? ? ???? ? 、 ? 、 ??? ? ? ? 、??? 、 、? ? ? 。
ｰ
(II6)
???????????????????????????????????????、???????????
????????っ?。????????????????????????????????????????っ??、 、 ? ? ????????? 、 「 ????????、?? ?? 、 ?????????」???? ? ??? ? ??? っ 。
???????????、?????????????、 ?、
??? っ 。 、?? ?? ?? 。
????? ?? 、 ?、 っ ??????
??? 。 、 っ????? 、 。 、?? ? 。 ?? ? ? 。
??????? ?????????? 、
????? ? 、 ????? 、?? ?? 、 ? 、?? ? ? 。 ? ? 、?? 、
(〃7）
?????????????????????????????????????????????????。
（?《???、?）
("8)
?、????
???、????
??????
一一一
、 、 、
?、?????????、 ?
’
?????? ????
資
料??????
????（?????? （ ?
一心｡一
人人
??
????（??）??????（??）??（??）?（ ?）????（??）??（??）（ ） （??）??（???）（ ） ? ?（ ?）???（??）?? （ ） （ ）?? （ ?） ? ? ? ）? （ ） （ ） （? ）
???）?? ）
利???
(119)
??
????? ??????????????? ?????????
????
???????????????? ????????? ?????? ??????????? ???? ???
六五 ???????
世世
日 日
院台
???（?????????）
35畷8
????????????
??
???????????????????????
??????（??）???? 、???????? ???? ??????????
???????
("0)'
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? ??????? 、 ??????????????? ????????? ?????????? ????? ??????
(I2I)
???????????????????????????????????
?????????? ????? ??????????????? ?????????
輪総答寛潮党裕 亨 省脱通莚食境暹深要
4 8060 5 9 3
年日 日
2010 7 8 6 820 12 22 5 8
???????
????????????????
????
????????? ??
??????
??????????? ??? 、 ????? ??????? ??????? ????? ??? ???? ??
????????
(IZZ)
????????????? ???????????????????????
????????????? ??? ??? ??? ??????????? ??? ????????? ?
舜晴運審奏盛全沽地源豊逓応宝見辰妙
1 2‘ 9 3 9351 5 8 7 1 5 2 5 5 4
??????
??、????????????
???????????? ???? ???????? ???? ???? ??????????
(〃3）
????????????????????????????????????
?????????? ????? ?????????? ?????????????????
????????????????? ? ??（ ）
?????
??
????????????????????????????????????
(〃4）
?????????????????????
??????????????????、???????????????（????）?????????。? 、 、 、 ? ? 、??????????、 ? 、 ?????????????? 。
?????????????
???????????
??????????
???????????????????????
円謙帰布調慈良厳阜修
5 1 61 7 2 15 1214 12
????????? ??? ?
????
????
????
???????
????????、???????
林
是
幹
(〃5）
第
??
???? ????????
????
?〈
同????????
テ
1
~マ
????
????
????????
↑?
－
~
?????、????《?? ??? 。
??????????????????????????????????、??????????、?????
? ???????????????????????????、???????????、「??」??、 、?????? ? ??、?????ヶ??
?????? 、 、 ? ヶ
??? 、 ? 、 ???? 。
??? ??????????????????（???????????????。）?????（????????。） （ 。） ? 、 ??????、??????
????? ? 、 ?????、? 、?? 、 ??? ??? 、 ??? ?‐、?
?????????????????
?、
????
("I)
???、??????????????、????????、???????????????????????
???????????、??????っ?????????????????????????????????
????????????、??ー ? 、 ? っ 。
????? っ 、 ? ? 、 、 っ?? ??? 、 ????? ????? 、 ??????? ???、 、 、 ????、???? っ ?、 ???????? ??。
??????、?? ???? 「? 」 、 、
???? ?、 「 」 、 ? ? 、?? ??? 、?? 、 ??、 ???っ? ? 。 、 ? ?? ? ?? 、 ?????? っ 、? 「? 」 ?? 、》?? ???? ? 。
?????、??????、???????? 、 ? ????????、??????
???? ? ?? 、 っ 、 、?? 、 、 ?? ???? ??、
(I32)
??????????????????????????????、????????????????????
?、??????っ?、????????????????????。??、「?????????????????、 ? ? ? ????。????????????? 。
?
?? 。 。??? ? 。 っ 。」?、 ? ??、 ? ?? 、 、 ????、?? ? 、 。 、「?。（ ） ??? ?? 。 。。
? 、 っ ?????????????、??
、 っ ?、???????????、?????? 。
「 、 。」 、 、
、 ? 、 ???????????、 、 ?、 、 、????? 、 ? ?????
(133)
????????、????????。」?、???????「????????」????っ?????、???????????? ? ??「???? 」 ? 、 「 ????」? ? ?
??、
???????????????、????????、?????????、?????????????、??
??????? 、 ???????????????? 。 ? ? ? 、 ? っ???? ? 、? ???。 、 、?? ?? 、 ? ???。? ??? 。 ? ?。
???????? 、 ???? ? ?????っ ???? ? ??
??? 、 っ 、??? ? っ 。 ? ?? ? 、っ??、 ??????? ????、??? ? ??。?? 、 ???? ? ?、 、?」 。
??????????、? ? ? ???? 、 ? ?
(134)
???、?????????????、???????????、?????????????っ?????????、????? 、 ? ????、? ? っ 。
??、??????????????????????????、???っ?????????「???????
?? 」 ? 、 ?????????、?????????? ?? ? っ 。 ィ??? っ ? ?? 、 ? ??
?
?
?。」 、、「 ? ? 」 、?? ???? ?????、??? ??? っ 。 「
?
?、 ? 、 、 。」 、 ???? ?? ? ? ? 、 っ 、。「 ?
?
?? ?、 、 、 。」 っ ???、 「 」 っ?、｛
??????????、? ??????? 『 』 ?、?? ? ???、
?
????? 、「 。」?? 。 、
?
?? ???? っ 。 ?? 「 、 」?? っ? 。 ? ? 、「 」。
(135)
??????????????、「????????????、?????」???????????、「???
?
????、???????（?）??????。?????????????。」????????????????? 、??? ? ???? ? ???? ????? ???
?
。。
?
?っ 、 ? っ??、 ? ? 、????? ??? 、 っ ??、 ? っ ? 。
????????? ヶ 、 ????? ?? 『 ?????』 ? 、
???? ?? ?????? っ っ??
?
?。「 、 、 ?、 、 」??? っ ?っ 、?? ? 「 」 。
???、
??????????っ?、??????っ? ???? っ ? 、??
?????? ? 「 」 。 、?? 、? 、 ? 、 ?? っ 、?? ????? ?? 、 、?っ ? ? 。 。
(I36)
?????、????????????????????????、??????????、?????????
??????っ????????????????、???????????????っ???。??、??????? ??、?????? 、 ? ?、???????? ? 。?? 、 ? 「 、 ? ? ??、「??? ??? ‐ ‐｜ ?????、??
?????、??????????????、???、????????、?????、??????、???????????????????????????????。???????????。??????????
?
?? ?、? ??? ?、 ?? 。」
????????? ??? 、 。 「?? 「 ‐ ????っ????、??? 。 、 ? 、「 ? ?
?
?? 」 。 ??? ?????っ??「，? ?? 、 、 、?、 ‐ 、 「 、?」 ? ? ?っ 、 ? ? っ 、 、?っ ? 。 ? ?? 。
(137)
????っ?、?????????????????、??????????????????????????
????、?????????????????っ????????。??、「??????????、??????? ? 」 っ 、 ? ????????、?????????????。」?? ?????、? ?? ?、?
「???????????、?????????、?????????????、????????、???、?
?
?????、???????、?????????、?????????。」
?、??????? 、 ????? 、 ? 。
?????????????? 、? ? ??????? 、 ? ???っ
??っ?。? 『 』 ? ?? 、 ?? 「?? ? 」 、 っ 、「 ? 」 ??? 、 ???? 、 。?? 、 ??っ 。 ??? 、 、?? っ ????? ? 、 っ
??、???????、????? 、?????? 、
?????、 ??????? ?? 、、『??
(I38)
??、????????????????????『???』?、?????????????っ?、???????? ? ???????????。『 ?』 ? ? 、 ??????、 、??? ????? 、 ?、?? ? ? 、 ? 、 、 ??? 、 『 』 、 ??? 。?? 、?? 、 、 、 、 ? ???? 、 、 、?? っ 、 。
?、
??、???????????????????、????????????????????????????
?、???? 、 、?? ? 、????????????? ?????? 、?? 「 」 、??っ ? 。 っ?、 ??? 、 、 ．?? ? っ 。
(I39)
???????????、?????????っ?????っ?????。?????????????っ??、
?????????、?????????、???????っ??????っ?。?????「?????」????? 、 ?「?‐???っ???? 、 っ ? ? ? 「??‐????? 、 っ 、 ? ? っ っ
?? ? ????? 、 ???、 ? 、???? っ ????????
? 、 ???? ????? っ ? ???、 ???っ?? ? 、 ????? 、 、 ??
?
? っ ? 。
????????、 、
?????? 、 ??? 、 ??? ? 、 ????
?
?、 ??
（
??）
??，?
。?? ?? 。
??????? ? っ ? ??? ? っ 、? ?
?????? ， 、 、 ???、 ? ? 。
(140)
〔?〕?? ????????????? 、??
????
??
????
??
???
??
???
??
???
? ????????、???
????
? 、? ?? ?? っ 、 っ ? ?っ ???、????????ょ?。? 、 、 ? ?? っ ?? 、 ? ????、 ? ?????????
????????????????。??、????????????????、?????????、???「???」??っ ??? 。
???、 ??? 、 っ 、? ? っ?? ??、 、
??? ? ? ??? ? ?。
(z")
（?）
、、、、、、??????????????????????????????????、???「??」??、??????
?っ?????????っ?、????っ???????????。「?????」??、???????、????? ???? 、? ? ???? 、 っ ????? ? ? ???? 。（???????????????、?????????????????????、?????????????、? 、 ?? ? 、 ? 、 。?? ? ? ? ）????????、????????、 ????? ????? ?
??（?????? ? 、 ? ） 、 ??????? ? ???
、、、、、
??、 ? 、 ? 。
?????? ? ??????? 、 、 ?
????? ?? 、 、
????????????
?
????
(142)
????。??????????、?????????????????????っ??????????、????? ? （ ??）?????????? 。 ?「????」?????、?????????????????????????????????。??????????、 ???????っ 、 ? ?? 。 ?????? ? 、 、 、 （?? ） 、?? ????っ?? 。 、 、?? ??? ? ?? ????? ???? ? 。??????????、??????????????????、?????????????????????
???? ?、? ? ??? 。 。 、?? 、 、 、?? 、 、 、 、?? 、 。
???????????? ??????? 、 、 、???????
???? ? ? 、 、 っ
(I43)
?????????????。????????????????????????、??????????????? ???????? 、 ???????? 。
????????????????????????、????????????????????、?????
?????? 、 ? ?。 ? ?????、 ? ? 。 っ 、 ?? ???? ?? 、?? 。???????。 ??? ? 。 。?? ??? っ ????? っ 、「?? ? 、 」（ ）? 、 。
??????????????? 。 、 ? 、
????? 、 、 ????? っ 、 。??? 、?? ? っ 。 、 ? 、?? ? 、?? ? っ 、
(I44)
、、、
????????。?????????っ????????????????????????、?????????? 、 ? 、「 ??? 」 ?（???? ）、「 ????? 、 ． … ????? 、?? 、 ??? 」（ ）、 ???、????? ??? 。 ? 、?、 （ 、 っ 。
‐（??）
??????、???????????、???????、??????????????????、?????
??????、???? ? 、 ?、??? 、 ? ? ? 、 （?? ?）、 ?（ ）、 （ ） 、 ??? ? ? ??? 、?? ? 。 、 、 、 ?
、、
?? ?? 。 ?? 、?、 ???? 。 っ 、 ??? ?、 ? 、 、 ょ?? 。 、 ??? 、
(145)
垂?????????????????????っ?、?????????????、????????????、??? ????????????、? ? 、??? 。 ? 、 。
?????????????、????????、??????????????????????????、?
???? ?????? ? 。 ?、??? 、 ?????? 、 ??? ???????? 。 ? ? 、 ??? 、 ?、??? （?? ） 、 、 ? ??? 。（???????）?‐???????っ?????????、????????「??」????????っ?、????? 「 」 。 、?? 、 ?????? 、??、 「 」 っ?（ 。）?? ????????????っ 、?? 、 、?? ? 。
(146)
??????、??????????????????????????????????、?????????
????????????????????????????。??????????????（????）????? 、 ? 、 ? ???っ ???、???????????? 、??っ 、 。 っ 、?? っ っ
?????????????、 ? 、 ?????????????????????。
???? 、 ? ? ????????????????????????? ??? っ 、 ??、????? 。? 、 ? っ ?、 ???
、、、
、、、、
、???? 、 ? 、? 。 。 、、「 ? 」?? 、。 、? 、 、 ?? ? ??。 っ 、 、??? 。
(J47)
??????????????、?????????、??????????????、?????????。???? ?????????、 ? 、 ???????????? ?????。? 「 ????。?．… ??? ?? 」 。 ??? 、 、?? ? ?? 、? ? 。
（??）
?????????「??」????????????????、??????????????、??????
???????。 っ 、 、 、?．??????????? 、 ?? っ ?? 。 ? ? 、???? 。
???、??? ???、?? ? ? ??、??? ? 、 ?????
????? 。 、?? ?? ?、 ? 。 ? ?、 （ ）?? ? ? 、?? 。 ??、 （ ? （ 、??? 、 （ ） ????? ?（ ） 、 、
(I48)
??????????????????????????????、???????????、??????????????????? 、 ????。?????? ?、??? ? ? 、?? ? ???? ? 。 、 ????
、、、
?? ? （ ???????? ? っ??） 、 。?? ?? 。
??、??????????、????????、?っ???????????????????、??????
??? ? っ ?? っ 、? ?????? 、 、??? 。 （ ? 、?? 、 、??、 ? 。
(I49)
???????????????????????????????。?? ??????? 、 ?????????????????っ?。?
???????????????????????????っ?、?????????????????????っ?。 、 ?、??????????????っ?。?? 、「 」 ?、?????? ? ? 「????」??? っ 。?? ?? ? 、?? ?? ?????っ 。 、 、?? 、 ???ー 。 ? 、?? ??? ?? っ 。 っ ? ??? ? 。
????????????、???? っ ????????、
?????
????
(150)
?????????????????、????、??????????????????????????????? ?、? ??? ???? ?っ?? ?? ??? ?? 、???? ?? っ っ ? っ??? 。
?????、??、????????????っ?、??????????????????????????
?。??? ?? ??? ??? っ?? ?? っ 、 ? 、 ? 、 ?、??? ? ? っ ? 、? 、??? ? 、 ? ? ? ? ??? っ 、 、 っ????? っ っ 。?? ? 、 ? 、??? ? 、 ? 。
???????????????、「?? ? 」 ?????? ?、? ?っ?
??? 、 、 。?? 、 、 、 ?、 、?? ??? 、 、?? 、 ? 。
l
(I5I)
ー???っ??????????、???????????????????????????????。??????? ? ?????????? 、 、 、 ???????。 、??? ? っ 、????? ????? 。?? ? ?????っ??????? 。 ? 、?? 、 ? ?、 、?? 、?? 。 ?????? 。?? っ 、 っ ? ? 、?? 、 、 ???? ?????
?????????、???????????????????。??????????????????、??
???。 。?? 、 、?? っ ? 。 ??? 、 ? ???? 、 ???? っ 、 。 、?? っ? 、 ? 、
(I52)
?????????????????????。??????????????????????、????????? ????? ???????、 ?????? ??、 ??? っ 。 ??? ???? ? 、 ????? 、?? ? ????? 。
??、?????????????????????????、??????????????????????
???? 。 、 ? 、 、 ? ???? ??? ? ??。っ? ??? ?
??????? ? 、 、 ?
????????? 、 、 っ?? 。 、 ? 。
????????????? 、? 、
?????????、 、 、?? 、?? 。
????? ??????????? 、
???? ?? 、 ? 。 っ
(153)
??
????????????????????????????????????????。??????????
??????、???????????????っ?」????????????。???????????????? ?っ?、? 。
??????? っ 、 っ ?
??????、 ? ??、?????? ?、?? ? ?? ?? 、 、?? ??? ? ??? ?。 ??? ? 、 ????? 、 ? 。
??????、????? 、 、
???? っ?? ? 。
?????????????
? ? 。、 ? ?っ ????????????っ??、?っ ??? ????? っ? ? ? 。
??? ??? 、 ??? ?????????
(I"!)
???????????????????????????????????????????????、???
?っ??????．??????。????????????????????????????????????????、?? ? ? 、 っ ?????????????????????、???? 、 ??????????????????。???? ? 。
っ ??? ??? ??? ?っ??? ?????????????。
っ?、 ー っ ???? ??。??? 「 」 ? 。 「 」 ?、? 、 ??? 、 ???、 。 「 」???? 、 ? ? 、 っ???? 。 っ ???。
???
??? ??? ?「?」 ? 、?? 、??
??。
(”5）
??。?っ??????????????????????????????????、??????、??????? ? ? っ 。 ? ? 、?? 。 、 ??????????? 、 ??????、 ???????
????????????????????????????????、??????????????????
?。??????? ? ?? 。?????? ? 。 （ ?? ????） 、 ????????? ? ??? ???。 っ 。?? ?? ? ? （ ） ??? ?? 。 、 っ 、?? ? っ 。 っ 、 、?? ?? 、 っ 。?? ? 、 。 、?? 「 」 。
???????????????、??? 、 ????????、????????????
??
???? 。 、｜‐ 」 、っ
(I56)
???????????。
????????????????????????????????っ???????????、??????
?????っ??、?、?????????????、???????????????????????。 、???? ? ? ????、 ? ????????? ?? 、 ??????????????????????? 。 ? っ 、 ???? ?? 、。
?????? （ ） ??????? ? ???????????????、?????????????、?????????????????????。????????????????
、 。? 、 、? ?? 。 ?? ? ? っ? 。 ? っ 、? ? っ?? っ 、 、。
(I57)
?????????、???????????????
??????????、????????????????? 、 ? 、?? （ ?）（????） 、?? 、 ??????、『?。
??????????????????、??????
????? 、 ?? ???? っ 。
????? （ 、
??、? ） ? 。
?
??????????
????????????
????
??????、????????????????????? ? ???、???、???????、 ????? 、 ? 、??? ? 、???? 、 ??? ?? 。 ??? ? ???? 、? 、
?
?? っ ??? っ 。?? 、?? 。 っ?? 、 ?』《??
???????????????????????、?
????? ??? ???? ? 、??? ??? ? ??
(巧8）
??????）??????????????????? ????????????? ? （ ??）??? 、 ??? ? ????? っ? ???。
??、??????????????????????
???? ?? ??? 、 ? ? ????????、??? （ ） 、?? 。 、 ?? ? ‐
????
?。 ? 「 ? 」 ???
?
?? 「 」 っ 。 「 」?? ‐ ? 」 。?? ??? ??? ??? ‐ 」 「 」??。 。?????????????????? ??????
??、???????????????、????????? ? 。????? 。
??????????????????????っ??
???、 ? ? 、?? ?? ?? 。
????? 》 ? ?
??
???
??」????
?
ー??
??、? ?? ?? 、 ??? 、 ?? ?
???????
ー??
??
?
??、 ?? 、? ? 、 ??
????．?????
?? 、?? ?
??????
ーー
??
??、 、 ? ??? 、
?
??
????????????? ? っ???? ?? ? ?。?? ? 、 ???? 。?? 、 ?、 ??? っ 。
??、???????? ? 。
?????? ? ? ?
(159')
????、?????????????????、????? っ???????（????） ??? ?。??? 、 。
??????????????「????」???、?
???
????? ?? 。 ? ?」（???????）（???????）???? 。 ?? ?????
??????? ?? 。 ? 、?、 ? ????、?????っ ? っ?? ?
?
??????????
????
?
????
???? 。 ? ? 、 ?「?????」?????、??????????? 、 ??? 「
?????????????????????????」（????????）???????。??「???????、??????」??????????? ???? ? ?、???? ? （ ?）
??????。??（ ） 、 、??、??? ? ???? 、?? ? ? 、 っ?? 、??? 。 、
???、?、??、??、??、???????????????????（?? ） ???? （ ? ）? ?（ ）?? 、?、 、 ?、（?????? ） ? ? （? ）? ???（? ?） ? ???（ ?）? 、?? ???
(I60)
????（??）????????????????（ ）?? 、 、 、??、??、 ??? ????? ? （ ）（???????）??????????????（?? ）
???????????????????、???????? 。
??????????? ??? 、 ?
??、? ??、??、???????? ??。 ? 、 ? ? （ ）?? ? 。
????、??????（??、?? ）
????????（????）?? （ 、
???????? ?、?? （ ）??????? 、 、
????????????、?????????????
?
?? ? 。 、?? （ ） ???、????? （ ） 、? ?? ??? ?、??? 。??、 ??? ??????、? ??? っ 、 ? 。?、 、 っ ??? ??? （ ）?? ?（????）???????????????、????????、 ?? 。?? ??? ? ? 、?? ??っ? ??、? 、??、 ? （ ） 、
?
?? ???。
??、??????????????????????
(I61)
??????、?????????、???????????? っ ? ???。?、???? 、 ??? ? ??? ? っ??、????? （ ） ??? 、、 ?? 、 ??? っ 。
??、?????????、?????「??????
??????? 、 」?? 。? ? （ ）?? ?? ? （ ）?? ? 、 （?）、 ? 、 、?? ? 。 ??? ? 、 （ ） 、 ??? ? 、?? 。
????????????、???、 ? ?
??????????????????????。????? ??????、????（????? ）?? ???????? 。? 、 、?? っ? 。?? 、? ? 、??、 ? 、?? ?? ? 。
??、?????、????????????????
???、 ??? 。?? ? っ?、? ? ? っ?? ???、 ??? っ?? ??? ? 。????? 。
?っ?、???????????「???????
(162)
????????、???????????????????」 ? ????? ー?? ??? 」
?
?? 。?、??? 。???? 、 、 ???
?????????????????????、???? ????
????????????????????????
????? 、 （ ??）
????????????、???????????????? 、 ?????「 」? 。 ? 、 ??、?? ??????????? 、???。? （ ） 「 」 、? っ ??「???? 」（ ） 、? ?? ? 、? ? （ ）? ? 。? ? ?
??????????????????????????????? ?｝??? ???。??????????? ???
???????﹈????????????
「??、?????????」??????????っ
????????????。?? ??? 、???? ? （?? ）?? ?? 。 「 ?? 」
?????????????????????????。
???????????????
????、????
?????
??????????????（? ）
????????
????
(I63)
??????????????。????????????? 。 、? ???????? ???????? ????? 。
「????????」???????ー?ッ?????
???? 。?? 、 ? 、?? 、?????? 。?? 。 ?、????? 。?? 、 っ?? ??。 、?? 。 ??? 、 ?? 。 「 」「????」?????。??????????????。?? っ 。?っ ? ?????? 。?? ?? ? っ?? 。? ? 。 ??
??????????????っ????????????? 。 、 ???????っ??? ???。? 、 ? っ??? 。
?????????????????????、???
???? ??????? ? ??? 、 ? 、?? ?? 。?? ????? （ ）（? ） 、 、 、??? ?。 、?? ? ??。 ー?? ? ?? 、??。 ????? ? ???。?? ????? ? 、
(I64)
??????、????????????????????? ? （ ）?? ?。???? （ ） ????（??）?????????。?????????????（??? 、 ?）??? ） ? 、 ????? ? （?） っ ? 。 ???? ?? 。 ? 。 ??? ? 。（?? ? ?、?? ? ? ）?? ? 、 、 。
????????????????????????
（?????）???????????、????????????? ? ? 。 ??。 ? 、?? ? 、 ?
?。????????????????、????????? ? 、?????? 、 ? ???、 。?? 「 ? 」 「 」 「?? 」 。 ????? ??? ???。?? 、?? 。?? ? ?? 。?? ????? 。?? 「 ? ??? 、 ??? 、?? ? 、?? 。?? 、 、?? 、?? 、 （???ョ?）?? 。 ? ? ???? 、
(I65)
???、??????????????????????、 ???????、?? 。
?????、?????????????「??????」???????「?」?????????????????。??? ? 、 （ ???? ） ?
??????。
??? ? 、 ??
??? 、 ?? ? ? 、??????? ? ??? 、 ? ? 。 っ?? ? ァ ィ?? ? ? 、 。??? 。（?? 「 」（ ）?? 。）
???????????????????
???? 。???? 、
???????????????????、???????? 。 ??????????? ???? ????? っ?? ? ?。 ? ?、????? ? 。?? ? 、 ??。 ?? ? （ ）? っ?? ??? っ?? ? 。 ???。
?、??????????????、????????
?、???? っ ??? ? 。?? ? ? 。?? ? ? 。?? ? ?? ??（ ??） （ ）
(I66)
?。?????????????????????????? ? っ 、?? ?。?????????????????? っ 。????? 、 、?? っ??（ ?? ）、 ?? ? 」 、?? ???? ?、????? 。?? 。
???、?????????????????????
?????? 「? ‐ （ ）??、 、 、 ??? 。?? ??????? ? っ?? 。???? 、
????。???????????ョ???????。
?????、????????、??????????
?、?? 、??????????????????? ? ? っ 。 「?? ? ? （ ） 「?? ?? 」「?? ? 」（ ?）「 」「 」?「 ? 」（ ）「? 」（ ）?? ?、 ?「 」「 」 っ?。 ? ? 「 」（???）?? 「??（??）??」? ?? （????） ?? 、 、 ? 、? 、?? 、「?? ?）?? ??? 、 ? 」（ ???） 、「（???）?「???」???? 。 ? ???「?? ?????」（ ?） ???? 。?? 「
(167)
?、?????????」（????）「????????? ? ???? ?? ???????、 「（ ?）． っ?? ? ??っ 」（ ）「??っ ?? ? 」（ ） ?「???」???、????????????????????? ?。
。?
????‐??」????????、?????????
?????????、 、 。
???、 ? （ ） ? 。?? ?、??? ?、 、?? 、
、、、
??????、????っ?????????????
??????、???????????????っ????? ? 。 ???? 、 ???????? 。 、???? ?????????? 、?? 、?? 。
????????????、??? っ ???
、、
???? 、?? 、
、、
?? 。??? 、?? っ ? ???、
????????????
????
(I68)
?????????????????????????
、、
?。 ?????? 、?? ? ?。?? ????? ?、????? 、 ??? ?????? 。 ??? ? 、 っ 。?? 、?? 、っ?。 ??、??? ????? 。
?????????????????????????
???、 ?? ー 、?? ? 、?? ? ?? 、?? 、?? ????? 。 ??? ??? 、
??????????????????????、????? ??????、??????? ???? ? 。?? ???? っ?? 、 ??????? ??、 ? 。?? ?? 、?? 。
???????????、?????????????
????、 ???? 。 ????、 ??? 、?? ? ?? 、?? ? 。 、 っ?? ? ??
、、、、、、、
?。 ?? ? 、 っ?? ?、?? ??? 、 。
(J69)
???????????????????、「???」
????????????????????????、??? っ?? 。
??
????????????????
、、
?????????、? っ 、
?????????。? 「 」?（ ?? ） 、 ? ?「?‐』?? ? 、 ????、? 、?? ??? 。?? 、 ?????? ??? 。
、、、
?????????、????????????
??、? ?? 、?? ? っ?? 、?? ? 、
???????????????????。
???????、????????????????
?、?? ?? ????????っ?。? 、??? ?? 、 ?? ??? 。 、????
、、
?? ? ? 、???? 。
??????????????、 ?
???、 ? ? ?、?? ?、 ? ? 、?? ?? ? 。?? 。?「 ?? 」
、、、、
?? ? ? 。??、 ???? 。
(〃0）
???????????????、?????????
??????????????、????????????? 。???? 、 ? ?????? 。 、???? 、????
、、、
?? 。 ?? 、 、?? ‐ っ 。?? 、?? 。
??????、?????????、??
??、? 、?? ?。?? ???????。? 、。 ー?? っ 、?。、「 ? ????? ?．??、 ?? 。 〔 〕
?????」
????????????、??????????っ
?、??????????????????????????。? 、 ???????????????
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
??、 ?????? 。 ? ????? 。
???
????、???????? ??
???、?? 。 「 」「?」??「?」?????????、???????????? ?。????? ? ? 、?? ??? ? 。『 ‐? ? 、?? ??? ． 」?? ?? 、??。「??」 、、、、、?? ? ? 。?? ?? ?? 、
(17I)
????。???、??????????????????、 ? ? ???。???? ? ??????っ?。
「???」????????????????????
、、、
?、?? ? ??? ? っ ? ?? 、?? 。 ???っ?????????、 。 ??? っ ? ?。???
、、、
?? ? ?????、 ? ．、、、?? 。 ? ???、 ???? っ 。?? 」 『 』 「?? ?? 」『????』??????????????、??「?????? 、 ? 」『?????』?、??? ?
??????????。
?、????????????????????、??
?????? 「 」????????????。、、、?? 、?? ???? ??????? ?。「 」 『?』 、?? 、 、
、、、
?? ? 。
???、??????????? ? 、??
???? ? ??? ??? 。?? 「 ? ? 」?? 、「 ???? ? 」
、、
?? 。?? っ っ?? 。?? 、 っ?? ??。（? ．
(I72)
?????????????????????????
????????????、??、??、??、?????? ? ? ??? ?。
??????? 、??????? （
???? ） ??、 ??? ????。? ? 、??、 ? （??????????）???? ? ? っ 。（「 」?? ）
??????????????
??。?????? （ ）?? ? 、
???????????
????
????、??????????????。
一一
、
??????????????っ?、???????? 。 ????????????? 、???? 。 ?????? ???っ 、?? ??? 、?? ? 。?? ????? ? ? 。?? 、?? ? ???? ???? 。 ???? ? ??? ? ?? 、??、 ???? 、 ? ??? ? 。 ?
(〃3）
?、????（???）（??????）?、????????（???）（????? ）
??」」?????
????????????????????????????．?
????????????????｜?????‐ ‐ ? ???????????》?…
???????????
??? ???? ??? ??
‐? ?? → ?、?
???????｜?????
?????
????
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(〃5）
???????。
?、???????????????????????
????、 ??????。
?、???????????????????????、 ? ??????っ?、??
?????????
?、?? ?????? （
???）
???
?
?????????。???
??????????????』??、?ー、?、??、?????、???????。????、??、??????、，????、??
?
? 。 。 。??、??、?? ??。、??、??、???、??、???‐????????、?????、??、?????、???????????????????
?
? 。 。 。?? 。 。 。?? 。??。 ?。? 。 。?
?
?? ??。 。
???
?
???????。????
???
?
? 。???????。????‐?、??、、 、、 ?? ? 』、 ??．??‐‐‐‐，‐‐‐‐‐?‐‐‐???????‐????????????? 。 。 ???? 。 ???。????? ? 。 。
??
?? 。??。 （ ）
?、??????????、???????????
?
????????????、???????????? ???????? 、（?? ） ? 。 ????????? 、 、 ??? 。
?、??????????????????????
(I76)
???
?????????。
????。??????。
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(〃7）
???????。?????? 。 ??）? ? ? ????????。????。??。 。??。?。? 。
?
?? ? ?? ? 。 ?????? ????。
???
??????????。?
????? ???
?
。。 ????
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’
? ? ?
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?
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??????。??????。 ?
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?
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?
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?
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?
?
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’
(〃8）
???????、???????、???????? 、 、???? ? 、?、 ???? 、 、?????? ?? ?? 、?? 「 ? 」 、?? ?? ? 、??「 ? ?」??????????????? 、 、?? 「 」 。
?
?
?? ??? ? 、?? 、 ? 、 、?、 ?? ??? ? 「 ‐ ??? 。
????????????????、?、?????? ??????????? 、?? 、?? ??????? 、 ?
???っ????、???????????????? 。 ? 、?????? 、 っ?。 ??、????? ? ????????、???? ? っ 。（??????????????????、??????? 。）
???（???????????????。?????
????????????????、??????????? 、??????????? 、?? 、?? ??? 。???? 、?? ???? （ ?????、 ? ? 、?? ? ? 。 ? 『
（〃9）
?）???????。????????????????? ? 、 、?、 ? ????、???????、??????、??、??? ? ?、 ??? 、 ?????????。 、?? ??? ?。（?? ） 、 、 ??? 、???? っ ???。????っ 、?? ? 。?? 。
???????????????????????、?
?????????????????っ????、????? ???????
?
『????????』???????????。???
?
「?? ??、??????????????????????? 。 ???
?
?「 ??
?
?? ? 。 ?? ???? 、
??
???
?? ??? 、 、?? 。?? 、?。 ?? ?
???
?????
(I80)
???『?????』??????????????「???? ? ???????????、 ???? ?」 。 ???、 ? ? 。?? ?? ?。 「?? ? ?? 」 ???? 、 っ 、?? ? ? 。
?
??、 ??『 』 「
??
?
?? 」 、?「 、? 、
?
?? 、????? 、 、
?
?? ?? 、 」?? 。???? 。
?????、???????????????????
、『??
????????????? 、
????????、??????????????????? ?。? ? ?? 、 、??
?
?? 「 ?? 」 。 ?????? ?????? っ?? ?? 『 』 、
?
?? ???? っ 。
??????????????、??????????
???? ??。?? ??????? ??? 。
???????????????????????
???? ??。 、?? ? ?? ? 「 」?? 、 ?????。 ? ???? 、 、?、 ??? ?
(181)
???????。
?????????????????????????
?。?? ???????っ??????。?????? ? ? ?、 ? ? 「??」 ? ? っ ? ?? 。????。 ? ?? ?
?
?? ?? 、 っ 。?? ? 、 っ ??っ ?? ? っ?? ?? ? 。?? ? ? ? 、?、 ?? 、?? ?? 、??? ? っ 、??? 、?? 。
???????????????????。?????
???????、????????????。??????? ? 、 、 ??? 、 ??????????? 。 ? ??? 。「???????」???????、????????????? 。?? ?、??? 、 ??????。?????「????」 ?っ?? ? 。?? 、?。 ??? ? 、 ??? っ?? 。
?
?
?
?????「???????、?????、???????、
??
?
??
???? ?、 ?、 、? （ ）
????
?? ? ? 。」 。 ? っ?? 。???
(I82)
???????????。????????『????????』 「 ????? ? ??????? ? 」? 。?????? ???? 。?? ?? 「 」?? 。?????????? ??????????????。? 。?」 ? ?」 」 ?」??? ??? っ 、 。?? ? っ?? っ ? 。?????????? 、??????????? ? 。????。 ? 、 ?
?
?? 。?? 、 ??? ? っ 、
???っ??????????????、????????? ? 、 ??? っ 。 ??????????????? ??? ? っ 。?? 、 、?? 。 ???? 。 ? ?????? っ???? ??? 、?? 、 ???
?
?。 ????? ? ? 。?? ???、?? 、 、 、?? 、?? っ 、 ヶ
?
?? ???。 ???? ???????? ? ? 。
?
??
(I83)
???????????????、???????。?????? ?????????????????? 。 ?、?? ? っ??
????????????????、????????
???。『 ?????』?? ??? っ 。?? 、?? 、 。?? ??? 、?? ?? 、?? ???? ? ????。
????????????????? ??。?
????、???
????????????????????。??????? ??? 。 ??????? ??? ?。?? ??? ??? 。?? 、?? 、（ ）（?）?「?????」????????????「? ?」 「 ???」???「???
?」??っ?。
?「? 」?「? ? ?」?? ? ?? 「 ???」?「??? ?」 。「 」 。
「??????」??????、????????（????）???? ? ??????（????）「????」? っ??? ? ???
?「??? 」 ? ?? ）?「???? 」?「? 」??「? 」?「? 」 。「 」 ? 「
????」???
????
(I84)
???????????????????????（?
???）???????、???????????????? ? ????????? ? 。 ? 、?? 、???? っ ?? ??????? 。 ー?? ?? 、?っ ??? 、 、 ???? ? ?? 、 っ?? 。
????????（????）、????? ????
??????? 、
?
????
?????????、????????????????（????）??????????????????????、?? ? ???（????）??っ?。??????????????、???????（ ）?? 。 ????????っ 。??? 、? 、????????? ?? 、?? ??? ? っ 。????（????）???????????????
??っ?、 、?? ?? っ 。?? ???? ??、 っ??っ 。??、 ? 、?? ?? 。 、
(I85)
?????????????????、????、????っ ? 。??? ? ??っ?。
???????。????????????????、
????、 ? 、?? ??? ??、 ? ?????? 。
????。????、 ? ????
??っ? ??? っ 、?? ? 、? ? 。????っ?????? ???。
???‐
???????。 ? ????????
???? ? 、??。
????。?? ?。
???、 ???? ? っ 、 ?? っ?? ? 。?? 、??
???。
????。??（?、?、?）???????????
???? ???。
????。 ??。?? ?? ? ? ? ?
????? 、 ?????????????? 。?? っ? ?? 、 、?? ???。 ? 、 ????????。
????。??? ? ? 、
???っ? ? ? ??? 、 っ ??。 ???
????。?? ? ??? ??
????? 。 ????? ?? 。
??????? ? ?
(I86)
???、????????????っ?。????????? ? っ? 、 ?、???? ?????、 ? ????? っ 。
?????（?????）?????（????）??
??????? ???、???、?? ?っ??? ?? 、??? っ 、 （?? 、 ???? ）?? ? 、 。?? っ?、 ?? 。
?????????、????? ?
??、? ? ??? ?? 、?
???????? ?
?????? ?
??????っ???????????????????っ? 、 ????? 、 ???????? っ?。? 、?、 ?? ? ?????? 、?? ?????。 、 ?「? ??????」 ???、「 ??っ???、???? ?っ ??? ?? 、 っ?。 ? ?? 」 、?、 ? 、 ??? ? ? ? ? 。??????????????っ???????（??
??）、 ???? ? 、?? ?（??? ） っ 、?? ?? っ 、?? 、?? ? 。（
(187)
????????????????、??????????? 、 、 ? ???。）
???????????????????っ?????
???? 、?? っ 、?? 、 ????????、???????、?（ ? ） ??、 ?? ? っ 、??? ? ? （ ）?? ? っ 。
???????????、?? ???
????? ???、 ?? ?、 ??? ?????? っ 、?? ????。 ?? ー?? ??っ 、 「
????????????」??っ????っ?。
???????????っ?????????????
???? 、 、 ? ? ?。?? ?????????????????????? 、?? っ?、???? 。?? ??? 、?? ?? 、?? っ?? ? 。?? ???、 ?? ??? ? 、?? っ 。?? ??? ????、 ?? 。?? 。?? 、 ? っ 、
(I88)
?????????????、???、????、????、 ??????? ? っ 。?? ???????? っ ? 、??? ? ? 、?? っ 「 ??? 」 。
??????????????、????、?????
????? 、っ? ?? ?? ????????、??? っ?? ?? 。?? ? 、?? ?? 、?? っ 、 ? ??? ??? 。 「 」?? ? 、 ??っ ? 。 、 、?? ?
?????????????????
??
???????「????????????????
????????」?????「?????????????、 。 、 」?? 、?? ? ? ????「
?
?
?? ?? ??? ? 、?? ? 、 、? ?
「????????」??????? ???????????????????
??????????? ??????? ?????
「?????????」
????
I臓
己b､,
(】89）
?????????????」（???????）????? 。
??????????????????、??????
???? 。
???? ???????????????
??????? 、 「 ?????? 」 ???????? 、 、 「?、 ??? 、 。?、 ???? 、 ? ??、?? ? 、 ? 」?、 ? 「 ? ?? ??? ? 」 ??? ? 。
「???」????????????????????
???? ? 。
「????」 ? 、「 」
「?????」??????????????。????
???????????（??????）「??」???? 、 ? ?????。
????????????「???????????????????????、
??????? ????、????? ???? ? 」
???????「? 。
???。?? （????????） ??、????? ?、 ? 、?? ? ????、????? ???? 。……」???????????、 ??「??ョ? ョ?????? 」 。?ョ
?????、 ィ 、?? 。
??????????? ???????
???? っ??? ??? 、
(I90)
?????、?????（??）、?????（??）、?? 、??? 、 ???? ? ャ???（??）、 ァ ? （??）、 ?? （ ）、????ゥ（? ）、 ??、 ? （ ）、 ョゥ? ?。 ?（??）、 ?（ ） 、??????? ? 、 ? 。?????????????????????????
???? 。 ョ ??? 、? 、 ー ???、??? 。
??????????? 、 ??、??
???? ? 、??》?
?ィ??ュ?ッ ー っ
???? 、 ??? 、 。 ??? 、?? 「 ?」 。
??????? ? ? 、 ?．
????????????????、??????????? 。
????????ゥ?????????、???ョ??
???? ?? 、 ?????? 、「 、 ? 。?? ?? 、 ??? 。?? ??、 ? ?????? 。
?ョ????????????? ?
??
?
???? ? ?????
???? ????。??、 ‐ 」 」「??」?? ??????っ?、?????????????、 、??? ????? ? ??? ? 。????????、
ョ????????????????
(19I)
?????????????????「????」????? 、 、 ? ??? 。 ?ィ?ー??? ??? 。
???、?????ュ??ッ?（????）、????
???? （ ???）?? ー ?（ ?????） ?ー （ ? ）? ー（
????
?） 、?ェ? 「 、 、 、?? ? 。
????????? 『? ? ? ?、 ?
???? ? 。
???（ ） ? 、???
??? っ 「 ｜ ?
???? ? ??????? ?、?? ??? 、 ?、 ?
??????? ??? 、 ?? ??? ????。? 。
??????????????、??????????
?、??、???????????????????、??? ? ? 、 ??ィ???? ?ァ??ー?ー???????、? ??? ??? 。 ャ ? 、
?．
???? ?。
?????????????? ??? ?
??。
???? ???
??????、 ?? ??? 、 ?? ??? ? 。
(”2）
?、?
???????????????（??「??????）
?、????（??）?????、????????、??? （??）?????、 ? ??? 。
??、??、? （????）?????、??
????、 ? ? 、 ? （ ）?? 。（ ???????）、 、 ? 、
????????、?????（ ） っ
????、?????? （ ?? ） ?、?? ? ? 。 、 、
???????
??????????????
????
?????????????????????、?????、 、 、 ?????? ? 。
?、??????
????、????????????????、???
??????? っ 。
???、????????、??? 、
????
??? 、 （ ）、 ????? っ 。 、 ??（??）、??? ??? 、 ???、 。 、??? 。
???、?????、 ? ? 、?
???? ? ? 。
????、 ? 、
?????っ? 、 ?っ ????、 ? ??、 ?? ??? ? 、????? 、 。
(193)
?????、????（??）???、?????????? ???? ??。
???、???????????????、?????
???????? ?、 ?? ???、 ???っ ?? ??。 ??? 、?? 、 っ?? ? 、 ??? ?? 。?? 、?? っ 。
??、????「????? ? ????、
????、?? 、 ?（??）??????????????、?????????????? 、 、?? 、 。?? ??? 。 ??? ?。 、?? ?。 」?、 ? っ
??。????????????、???????????? ? ????????????????。 、 「 ??? ? ?? ? 。 ??? ? ? ?、 、?? ? ? 」 、?? ?? っ ? 「?? っ 」 。
?、??????
????、?????????????????。?? 、? 、 ?????
????「???? 、 ??? ? 、（ ）?? 、?? ? ? ? 。?? ? ???? ?? ? 。?? ?? 、?。（ ） ? 、?? ?? 、
(〃4）
??、???????」??、?????????????? 、? 、 ?????「 」?? ?。 、「 ??? ?、 ???????? 、?? ?? っ ? 、?? ? 、?? ? 。」 、 、．?? ? 、?。（ ） ? 、?? ?? 、 、?、 ? ? 。?? ?? ? 、 っ?? ? 。」 、 ? 、?? 、 ? ??? 、 ????。 、 ? 、?? ??? 、?? 、 ? 、
?????、????????????。????、???? ?????????????????、??????、 ?? 。
??、????っ?、?????????????、?
??? 、 、 っ ???? ? 、 ??? ??、?? ?? 。??。 、 、??っ?? 、 、?? ? 、 ??? 、? 、?? ? ? 。 、?? 。 ??? ?。
??、??????????「????」??? ?
???? ? ? 、「???????????、? ????」 ??、 ?
(195)
?????っ?、???????????、???????? 、 ? ? ??????? ??。 ?、?? ?? 、 ?? ???? 。?? ? ? ??。? 「 、??、? ??? 。 《」 、??? 。????? 、 ? ? 、 ???? 。???? ?、 ? 、??? 、 ? ??????? ? 」???っ 。??? 「 ?? ?
?????、?????????????????、???? ? 」 、 ??、 、?? ????????????????。??????、 、 ??? ? 。? 、?? ? ?? ????????????????。
?、?
??????????、??、???????っ?、?
?????? 、?? 、 ??? 、 、?? ??? 、?? 。
??????、「?」 ? 。
（?????????）
(I96)
?????????????????????????
??????、????????????、???????? 、 ? 、 ??、????? 。 ??、 ?? 、 ????、??? ? 、?? ? 。
??????、??、????????????????
?、????? ???????。
??? ? ?
??????? 。（ 「 」「?」「 」 。）
『?????????
?????????』
????
???ー?（???????）?、?ャィ?ャ（??、??? ?????）???? ? ?? ?? ??? ?。
??????「?????????????????
?、???? ?。…… ? ??????、 ?? ?? ?。」 、????? ? ? 。
???????、 ? 、 、
?
??っ????
????、 、 ?? 、 ??
?、?? ?（ ） 、 、?? ?? ? ? 。?、 ? 、 （ ???? 。） 。?? 。 、?? ?。? ? 。?? ??? ? 、 ??? ?
(J97)
??????????。
????。?????ャィ?ャ???????????
???、??、 ????????。?????????? ? 。 、 ? ???? ?? ?????? 。???（ 、 ? ）、 （? ）??? 、 。??? （ ?） ?っ 、（?????）?、????????ャィ?ャ???????????? 。 ? ????? （?、 、 、 、 ）??? 、?、? 、 。???????????、???????? （
?）、 ? （ ）、????? 、??? 。 《
??????????????????、????????? ?????、??? ??? 、 ???、? ????????っ? ? 。 ???? 、 、 、?? ? ?? 。
?、???（???）????????ー??????
????? 、 、?? 。
????? ? ??? ? ??、
??? 。 （ ）????? 、 ? 、 ???? ?? 。
??、???? ????? ? 。?? ?。? ??
??。?? （ ） 、???? ? ? 。? ???、
(I98)
????????????????????????。??? 、?? （ 、 、 、 ） 。?? 、 ???? ??っ 、?。 ????????????、?? ? 。
????????????????????ッ???
?。?? ?? 、?? 、 ー 。 ッ?? ?、 ャ 、?。 ッ ー??????。 ????? ッ?? ? 、 ?ッ???（??）、???????????。??、?????????? ? ? （ ） 。
?
??ー 。 「?? ?」 、
????????????????。
?、???。?????????????（?????
???? ）、 ???????? ??、?????、?????、??????? 、
?
??。 ???「 、 、?? ?」 っ 、 ? 。?? ?? ー 、??、 ?? 、?? ?? 。 ー?? っ 、?? ?? 。
??????????、??????????? ?
???? ??? 、 ??? ?。 、 ???? ?? （ ） 。?? ? 、?? 、 ?
(I99)
??????????、?????????????。
?????????????????????????
???????。
??? 、
??? 、「 ???????????、????
?
?? ?? ?????? 」? 、 ?????、???『????』。??????
????????‐?????。??、????『????。? 、 、 ?『 ? 』。
?、????? 『 ? 』?? 。??
??????????
???????????
????
?
「??????????????????」???????????????。???、?????????、??????? ? ? ???? 。????、????????????????????
??? 、 ??????? ?? 。
????? ?、 、?????、??
???? 、 ?。
???、 ??
??? 、 、?、 、 、 、 、 ?????????? 。 、??「 ? ???? ?
?
??」 ? ??? 。
???????????? （ ??
?）? ? （ ）????? 。 ?
(2”）
??、「????????????????????????
?
?? ?? 」 、?? ?????? 。?? ? ? 。
?、????????、??????????????
???? ?? ? ? ??? 。 っ 、?? 、「???… ? ? ?
?
?? ? 」 ???。
?????、?、?、?、??、?、????????
?、?? ?? ?、 、 〔 〕、?? 〔 ??〕、 〔 〕?? ? ? 。
??????、??? ? ? ? ?
?、?? ?? ? 、 ???、 ? 、 ?? 。?? ? 、 ? 。
?????
?????
豐牒蔓??????
’
??
l
i
??????
???????? ??????????????? ????? ??? ?
妙 日
覚|充｜’ ’
(2〃）
??、???????????????、?????、
???????、????????、??????????? ??? ? 。
????、 ? ????、??、???
??? っ 、 ?、??????
????っ??????っ?????????、??、??
????????????、?????????????
??、???????????、???????????。｜??????? ? 、 ??
??、?? 、 ?????? っ ???、? （??? ）
、??????。
??、??????????????????????
?、??? ? ? ??。
。．???、??????????? ???? 、
??? ? 、 ‐
?‐
????? ?? 」
?????????、 ? ? 、????? 、 、 「????? 」、 「 」 、?? 、 、 ? 、?? 。
(202)
賊．
?????
??、?????????????????????、
．『??。?????????????、??????「???」、?????
????《。「???????」、「?????????」、????
，??????
?「? ???????」、「?????????‐?、
u 凹
云 －
0． ノ
･ト ボ
????????
????????。。。???↑??』、?‐?。．。?←‐?????????
?〈〕《）????????????「??????」????。?
．，，?‐，?????????．????‐???‐。?
?、? ?? 、???????????「????????『。?????、???』??? ?? ? ? ???? 、
、?????????
(2“）
???????????????????、???????? ??。
??????、??????????????????
???? ???????、?? ?????、?? ?、? ???? ??。 ? ???? ? 、? ? 。???
???、???????????（????）????
??????????、???????????????
?
?? 、「 ? 」、「
?
?? ??????」、「??
?
?? 、?? 。?? ??????????? 、 、 ????? 、 っ?? ??? 。?? 、 、?? っ 。
??????????、?? ??、??、??? ?????、
???????っ 、?? 、?? ?。???? 、??? ??? 。
（2“）
???? ?????????????
冒独
8二1
名
－一ロー凸 ????
へ
一
六
六
○ｰ
明（???????）
????
????
（???
七一?）
寛（???????）
???
年
（???ー?ー）萬（???????）
????
?、????、??????????????????
????????っ??、?????????っ??、??? ???、 ? ??????、 ? ?? っ』???
へ
註
(7)(6)<5）（4） (3)(2)(1 、-／伽⑩(9)(8) ????????????? ??????? ?? ?? ???????????? ???? ?「???」??「 ?」??????????????????????
???????????????、?????????
??、????????????????、???????? ? 。 ??? ?。????? ??? 、 っ??、 ??????? ?。???? ? っ?? ?? 、 ??? ??? 。
?????????????????、???????
???? 。 、 ? （? ）?? ? 、「??? ?」、 （ ） ????? ?????? 「
『????????』
??
博
悠
(”5）
?」、???????（????????）???ヶ???? ?? 「? 」???。
?????‐???????」????????????
???、 、 ?????、 ? 、 ?? 、?? ???、 。
????????、????????????????
っ?????。
』???「 ????」?
。?ゥ?，?。。《??????
??? ?? ?
．（???）?。
?、?????? 「 」 ? ??????? 。
「??????? 」 、 、??????? ????????????????
???。 ? ? 、?
????
?。 ???? ??? ??? ? ???。
（????
?、?????????????。???????????? ? ? 、
「???????」??
。??
????????????????????????? ?????????（??）
?、????? ??????? 。
???「???? 」 『 』?「????????」
?『? ? ??? ? 』??? ? ??、『? 』 、?? ??? ??? 。
「?????」????????? ??????
っ???? 、 ?「 ?? 」??
?????????、?????????、??
（《??）
?????
?、??????、?? ?
??
??っ???? ? 。
?っ??? ?????????? 、?
(206）
?????????っ?????。
?????????、????????っ?????。
?????????????っ?????。
???． 」?
?
?
??
?
??、????????、??????????????????
｜???? 、 、 ? ????
????
?
?
????? ? 》 ?
??
??、?
?? ??
?、?っ??????、?、 ? ? ?? 。
?????「 ?」
?
?
?????????????、 ? ??
?
???? ?、 ? ?
（????）
??
?、??????????? ?「?? 」 ?、??? ? 、｜ ↑?? っ 、
?????「?? 」 。
????
??
???
????????????????????????
????（???）
?????
?、?????????、???????、????????? ? ???、? ?
????
?
??????。?
??????? ???????。?、??????《????????????? ????、?????????????
??
ー???
??????
?? 。 ? ??。????。
?
?????
?????
?? ?
??ー?（〈 ）
??
?、???????、 、?? ????。
?????? ?、 ??
???? ??、?? 、
????? ? ????「
???? 」 、? ?????? ???? 、 ? 、
?
??
??、 ???? 、 「 ? 。?
(〃7）
j 4
???????????????????、????????? っ 、??????????、?? 、 ??? ????????? 、
?、???????、??????、
?????????????????
????????。????????????。?????
?
ーー
????
????? 。 ???? ????????。???? ?
?????
?? 。 。 。
?、?????、? 、 、?? ??? ? ?、 っ?? 。 ? ??? 、?? ??? 、?? ?? 、 、「?????????」?、
??、???、?????。??? 。
?。?????????。??、 ???? ? 。 ?
?、?????、? 、
?????????っ?????、????、???????、 ??? ? 、 ????? っ??。
??????????????っ???????、??
???? ?? ?? ?????、?????? 、 ? 、?? 、 っ ??? ??? 。?
??????（????）?????????????、?? 、 ?
??????????????『?????????』???? っ
???????????ー
鈴
木
??
(218）
?????????????????????、?????? ??? 。 ??? 。??????? 。 ???????ョ ー???????????? 。?? ?（ ） （ ）?? ? ） 。（??????）??????????。??????????? ?（ ） （?? ） ??（? ） 。
?
?? ??。 （ ）?? ? ??? 。?? ? ? 「?? ???? ? ?? （?） ? 」 （?? ?? ）。 「
??????????．????（???）????????? （ ）。?????「?? ??」 ?????????? （ ? 、? ???） ?? 。 （ ?） ?っ? ?? （ ） ???? ? ??? ??? ??。?? 。? （ ）?? 、 （ ）っ?。????（?? （?。 ー???? 。 （ ）（???、??）???????っ??????????
?
?。??? ? ??? ? 。 ） （??「 」） ? ?
(2”）
?「
?????????????????。?????????? 。『???』? ? ??????? ??? ? ?? （?） ?? ??。?
?
?
（??、???????）?????????????????? ? 。 、 、?? ??? ?
?
??っ 。 ???? ?? 、 ???ャ ? っ??。 ? ?
?
?? 。?? （ ） 、 （?） ??? （ ） （
、、
?） ?? ?? っ ??、?? ? ? ?。?? ?（ （ ）?。?? ー ー 、
?。?????????????（????????）??っ ? 、 ? ー?? ? っ 。 ?? ?、?????? ? ?っ?。???? 。 ? ???? ?、??? 。 ?（『???』???）、 ?? ??????????????? ? 。 ?? （ ）。 ???（???????? ?????）?? 。?? ?（ ） （ ） ??。 ? ?? っ?? ? ） ? （ ? ）??っ （ ??? 。?、 （ ） （ 。?? ?? 。
????（????????）????????。『????』 ? ?????????????? 。?? （ ）?? っ?????。???????? ‐?? ??? 」? ?（???）。??????????????????（????）??? っ 。 、 （?） ? 。?? ? ? 、?? 。 っ? （??） ? 。?? （ ???）?? （??） 『 』?? ???。 ョ?? ??? ? っ （
?? ?
?? ）。 『 』 （
、、、．
?? ? っ
?）?????????????????????????? ?ー 。 、??『 』 （?? ???） ? ?（ ）????????? ??。?? ? ??? 「 ??? ????? 」???
???????????????????、???????
???（??????）
?「（ ） … ??????。
?????。? 。 ?。??????????????? ? ? 。 （??）? 。?。 ?。? ? ??????。???????」（???????????????）
?『?????』??『???』??『? 』 ?? ? 『???? ? 』 ? ??? （
??????）
、「?? ? 。 ? ? ??。?
???。??????? ?? 。? ? ?? 》? ?。? ??……」
(211)
10.W.T本の44･53．73･88･126･129･247・349．356．363･364･389･
390頁
11．大正・9．1．C
12.W.T本の61･81．90･125･128．129･275･278頁
13．大正・9．134･C
14．宇井伯寿著「梵漢対照菩薩地索引」・山口益著「中辺分別論釈疏梵本索引」
・中村瑞隆箸「蔵和対訳究童一乗宝性論研究」。
TakaShiHirano:AnlndextotheBodhicaryavatarapahjika,
chapterlX・GadjinM.Nagao:Madhyantavihhaga-BhaSya
l5・大正・29．19･Cの偶頌を参照
16．大正・29･103･aの偶頌を参照
17.SylvainLevi:ViJhaptimatrat愚siddhi,partI,P.28,L.11.
18.U.Wogihara:SphutarthgAbidharmakogavyakhya,partI,P､463,L.28
(230）
いられているのである。すなわち、
ragapratighamndhayahllllll食･眼・擬
とあるのがそれである。
ここで注意すべきは、従来mmjhaであったものが、倶舎・唯識を通じ
てmddhiを使用していることである。これは三不善根の概念をあらわす
語として従来用いられてきたraga-dveSa-mohaと較べるとr電aを除
いて、 dveSaはPratighaに、mohaはmddhiに世親が何等かの概念
規定があって取換えたものであろうと考えられる。また、この二語は称友
⑲
(YaSomitra)の倶舎疏によると、|~mddhiというのはmohaの異名
である(Mndhiritimohaparyayah)｡」とせられているのである。
いずれにしても、mohaとmmdhaの両者は共に語根V五頭の変化し
たもので前者は男性名詞、後者は過去受動分詞であり、漢訳ではこの二語
を倶に擬・愚擬と訳出せられる場合が多いが、厳密にいえば前者は普通名
詞であるため擬・愚擬としてもよいが、後者の場合は分詞であるから擬者
・不知者すなわち、凝なること・貞理を知らないこと等と訳出せらるべさ
ものではなかろうかと考える。
そして、倶舎・唯識を通じて、このmohaとmmhaの二語に対し
て、何等かの使分けが存していたことは認めて濃支えなかろうと思う。
註
1.RhysDavidsandStede:Pali-EnglishDiotionary(P.T・S.)
2． P･T・S.theDigha-nikaya皿．p、146
3.P.T.S・uta-nipataCommentarybeingParamatthajotikan.P、205
4.Monier-Williams:Sansknt-EngliShDictionary
5.V.S・Apte:SanskXt-EnglishDictioaery
6．A.A・Macdonell:ApracticalSansk域-EnglishDictionary
7．O.B6htlingkm]dR・Roth:SanskEt=Wbrterbuch
8.F･Edgerton;BuddhistHybridSanskrtDictionary●
9．U・WogiharaandO･Tsuchida:SaddharmaPundarikaSIitramRoma-●●
nizedandRevisedText（以下W.T本と略す）
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れているのである。
次にmndhaについて見ると、轡嚥品に三ケ所・薬草嶮品に三ケ所．
⑫
寿蹴品に二ケ所との合計八ケ所に見られるが、鳩摩羅什訳妙法蓮華経の該
当ケ所にはこのmmdhaに対する訳出が見られないのである。ただし、
⑬
閣那蛎多笈多共訳添品妙法蓮華経の薬草喰品の該当ケ所にはそれぞれ、擬
・愚擬・痕と訳出せられている。
以上によってわかる如く、法華経においてもこのmohaとmndhaの
両者はバーリ尼何耶における場合と同様にmohaは三不襟根の一つとし
て愚擬蒙昧である言葉の総称であり、md4haは他の概念を修飾するため
に使用せられているということが知られるのである。
また、チベット語ではどの様に取扱われているのかというと、翻訳名義
大集(Mahavyutpatti)には、mohaはgti-mug或はrmons=paであ
り、擬・愚擬・衆を意味することを示し、madhaはsrnons-pa或はha-
mrmongs-pa等であり、昏愚・擬者等を意味し、また昏愚なるとして
分詞であることが示されている。
⑭
そして、宇井博士等の五つの索引を通じて見ると、大体mohaとmn
dhaはそれぞれgti-mugとrmons-paであるように考えられるのであ
る。
ところで、世親(Vasubandhu)は倶舎論と唯識三十頌において如何に
この二語を使っているのであろうか。
まず、倶舎論では、大煩悩地法すなわち、第四巻の分別根本第二之二の
⑮
偶頌にmohahとあり、玄奨訳・真諦訳共に擬と訳出しているのであり、
⑯
また不善根すなわち、第十九巻の分別随眠品第五之一の偏頌にはmadha
yahとあり、玄奨訳では不饒療・真諦訳では無明と訳出せられているので
ある。
⑰
そして、この倶舎論の偶頌がそのまま、梵文;唯識三十頌の第十一偶に用
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場合が殆んである。
また､madhaに相当するmmthaについては､語根1/証の過去受
動分詞(passivepastparticiple)であり、迷妄なる．擬冥の・愚鈍な
③
る等と解釈している。これについて、SUtta-nipataに
mohamatikkantotipllcchanとo,yenamahenammjhomiccha-
dittimganhati,tassatikkam3nasammadittl]itampucchati.
すなわち、
愚擬を超越するというのは、何でも愚擬によって愚かな邪見を取るこ
とから超越している正見をいうのである。
とある如く、mblhaすなわちmmdhaはmohaの意味、或は語義を補
うために使用せられていたのではないかと考えられるのである。
次に、サンスクリットでは如何なる意味でmohaとmudhaが使われ
④
ているかというと、Monier-Winiamsは、mohaは男性名詞で、語根は
第一極動詞の1/面而であることを示し、葱識の喪失等と解釈しており、
バーリ尼何耶のmohaと同義語であり、またm"haも過去受動分詞で
あって、混乱せられたる、はっきりと知らない等と解釈して、パーリ尼何
耶のmn1haと同蕊語であることを示しているのである。
⑤ ⑥ ⑦
また、 V.S.Apte･Macdonell・B6htiingk等もMonierと大同の見
③
解を示しているのであるが、Edgertonのみ、mohaはサンスクリット
において男性名詞のみであることを示し、その‘意味は迷わすこと・思ひ違
いであるとした後、mddhaの複数であるとしているのである。
⑨
さて、このmohaとmadhaの二語を梵文：法華経において見ると、
まずmohaは方便IW!に二ケ所・薬草職IY!に三ケ所・安楽行IW!に一ケ所・
薬王菩薩本事品に一ケ所・妙音菩薩品に一・ケ所・普門品に二ケ所・妙荘厳
⑩
王本事品に二ケ所との合計十四ケ所に見られ、その'{:!の七ケ所は鳩摩羅什
⑪
訳妙法蓮華経において三不善根（三毒）である寅眼痕の擬として訳出せら
（2”）
mohaとmndhaについて
田 中 一
原始仏教以来、十二因縁説や五繍説等において説かれている無明(Av
idya)すなわち、擬を示す語に標題のmohaとmddhaとがある。
そこで、この両者に対して、
一なぜ藤という一・つの概念をあらわすために二つの語が使われている
のか
ここの両者間には如何なる相違があるのか
以上の二点について検討を試みたいと思うのであるが、今は後者に重点
を置いて述べることにする。
まず、mohaとmmdhaの二語はパーリ尼何耶中において如何に取扱わ
①
れているかというと、RhysDavidsはmohaについて、語根は1/面団
（愚かである）であり、サンスクリットにおいても、同じくmohaである
ことを示し、愚鈍。迷わすこと等と解釈して､長部経典三(Digha-nikaya
②
Ⅲ.）等の出典を明らかにしているのであるが、 Digha-nikayaⅢに
Buddhosamanokimlabhati？Avikkhambhiyohotiaffhantar
ehivabahirakehivapaccatthikehivapaccamittehira"nava
dosenavamohena……。
すなわち、
仏陀となれば何を得るのか。内外の怨敵や仇敵にも、或は食にも眼に
も擬にも｡…･･後略。
とある如く、mohaは食。眼と共に三不善根の－－つとして取扱われている
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ないとしている。だからiu樹は広破経広破倫の厳後に『〔最群の16句義と
それらに対する否定とは〕二つとも不可得であるから、 〔それら量等の16
句義とそれらに対･する否定と〕が不成立であるとき、不成立であるのみで
ある』 （第72経）と述べ、その註釈i!$の中て『一切の存在物は無い、と匙
認するのである』と述べて、否定が説かれても、その否定は決して有自性
なものとして成立するわけのものではなく、無自性なものであると説明し
ている。
結局、先にも述べたように、正理学派のいう否定も、中観論者龍樹のい
う否定も、 ともに有自性なるものを対･象としているのであるが、正理学派
は有自性諭の立場から有自性の対象物は存在するといい、他方龍樹は無自
性論の立場から和･自性の対象物は誤って分別されたものであるとして、そ
の対象が存在しないという結論を得ていると思われる。
(註）
（1） 影印北京版西蔵大蔵経第95巻第17函114a-8ff.
インド学試論集Ⅳ-肌P、129ff,ThevaidalyaprakaranaofNagarjuna,
byyuichiKajiyama.
cf,Nyaya-sntral-1-1
TheVigrahavyavartaniofNggarjunawiththeAuthor's
Commen"ry,ed.E､H,JohnstonandArnoldKunst,1951.P､44.
?????
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に無い(abhava)というとき、その『瓶』という言葉によって言い表わ
されている対象物が必ず存在するという意味である。ここで正理学派は龍
樹が量・所品:の非存在を言うからこそ、戯・所溌という言葉の対象物が存
在すると主張していると考えられる。このことから正理学派のいう否定は
@pratiyogin,という考え方にもとずいていると言えよう。
次に龍樹のいう否定の意味について考察してみよう。広破経広破論第15
経に龍樹は『成立しないもの〔を成立するとするところ〕の〔誤った〕分
別を捨て去る〔ために中観論者は否定を説く〕のである』とし、その註釈
に轡を引いて、 『例えば水のあまり深くない場所で、深いという 〔誤っ
た］分別をもって恐怖をいだく人がいたとした場合、その恐怖の念を捨て
去るために別に知らせて「この場所の水は深くない」 と借げてやること
が、この〔水の深い場所という〕存在しない場所における〔誤った〕分別
を除くために侭められているから……〔中観論者は正理学派の誤った分別
を拾て去るために鼓・所量の］否定をするのである』と説明している。
以上の考察に従えば、正理学派は現に存在しているものに対して否定が
あり、龍樹は存在していないものに対･して否定があるといっていると理解
される。
このことは正理学派と中観論者龍樹とその両者の間における存在論的立
場の相異によるものに外ならないのではなかろうか。
正理学派は『凡そ名前で対象をもたないものはなく、和.自性のものに実
（3）
有なる名前がある』という有自性論の立場にあって否定を論じ、否定があ
るから否定の対象物が存在し、壁をはじめとする16句義の成立を主張した
のである。
他方龍樹によれば､-一切の存在物は無自性であるから空である、という無
自性論の立場から、名前が実有であるとはせずに、名前も無自性であり、
空であるから非実有であるとして否定も実有でなく無自性であるに外なら
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(3)あるいは危と所雌とが同時に存在するかのいずれかである』，と第
11経註釈に述べ、以てその各々の場合を検制･している。
(1)の場合、並によって知覚される『所量が無いとき、〔量は］何に対し
て侭であるのであろうか』と量が量たり得ないことを説明している。
(2)の場合は、『I己に〕存在する所量に対･しては〔－－体〕何が戯となる
のか。未だ生じていないL量〕が己に生じてしまっている〔所戯〕の鼠で
あることはできない。何となれば、 〔そのようであれば、未だ生じていな
いはずの〕兎の角等も鎧であることになってしまう』と、量・所鼠の成立
を否定している。
(3)の場合は、『その唖tと所欺とが同時に存在するという〕ことも不可
能である。例えば同時に生じて存在している牛の一本の角の間に〔一方の
角が〕因で〔他方の角が〕果l.という因果関係〕があるということができ
ないのと同じである』と、やはり盤・所鐘の成立の不可能なことを説明し
ている。
以上の龍樹の批判に対･して正理学派は次の反駁をしている。即ち『〔前
後|可時の〕三時において股と所哉とは成立しないから、 〔成立していない
職所敬を〕否定することはｲく可能である』 （第12経）といい、 『否定が成
立するときには険と脈岐も成立する』 （第13経）と、趾と所量との成立を
主張している。即ち施樹が瞳・所欽の存在を否定するということは、否定
さるべき壁･所鐘が存在しているからこそ、龍樹の否定が成立するという
意味である。
正理学派には0pratiyogin'という考え方がある。 pratiyoginはyaSy
abhavahsapratiyog可と定義せられ、Xなるものの非存在を論じる時、
そのXなるものがpratiyogi刀である、という意味である。例えばgrhe
ghatabhavahという場合､ghatabhavasyagha!ahpratiyogiという
ことで、ghataがpratiyoginである。即ち瓶(ghata)が家(grha)
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広破経広破論に表われた否定の意味
久留宮 円秀
（1）
広破経広破諭は72偶からなる経と中観論者龍樹のそれに対する自註とか
ら成っており、彼が正理学派に対して加えた批判の作品である。正理学派
は伝説上Gautama又はGotamaによって開かれた学派であり、彼らの
哲学は勝論哲学に基礎を侭き、学脱全体は16句義にまとめられてNyaya-
satra五編十承の中におさめられている。
（2）
広破経広破諭は正理学派の説く16句義の各々に批判検討を加えて、それ
ら16句義の非存在を述べることを造論の趣胃としている。
広破経広破論72経のうち第2経から第19経にかけては量(pramana)
・所脳(prameya)の2句義に関する検討がなされているが、そのうち第
11経から第15経の間に龍樹と正理学派との両者の「否定(pratiSedha,
dgagpa)」に関する句解の相異を見い出すことができる。
以下においてはまず正理学派の厳・所壁を理解し、広破経広破論におけ
る量・所量に関する検討･を述べて、そこに表われている龍樹と正理学派の
言う「否定」の葱味に言及しよう。
正理学派の言う量(pramana)とは対象の知覚を成立させるもの、即
ち知識を得る道具をいい，所品(prameya)は広い意味で知識の対象で
あり、 ･量によって知覚されるものである。
広破経広破論では、このような職と所壁とが成立するためには次の三つ
の関係のいずれかでなければならないとしている。即ち龍樹は
『(1)篭が所赴よりも前時に存在するか、
（2）〔蛍が所股よりも〕後時に存在するか、
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さにあらず、と云っている。
法華文句要義間諜第七に曰く。本末究寛の一如足は、他の相性体等の九
如是の聡体にして、華厳等の所説は八或は九如是に至るも、此の一如是即
本末究党のみは諸経に分説して、純一乗の法華経のみ能く之れを説くとこ
ろである。と云っている。
又十界必ず十如、十如必ず十界。十界十如は但だ之れ典如法性、実相の
妙理を云ったものである。」
之れを廉訶止観は十大草に配し「所詮摩訶止観と云えるは要するに、 ･l-
如は足れ諸法実相の釈疏であり。理非造作の故に天真と日い、証智円妙の
故に独朗と云う、要するに諸法実相とは摩訶止観十大章の大葱である』と
云って居る。
日蓮聖人は此の天台数学より一歩深く即ち法華思想のoutworksを打
破って真理に直入されたものと云える。
方便品自身もその真実たることを説明して『仏の成就し玉いし所は第一
希有にして雌解の法なり。唯仏と仏とのみ乃し能く諸法の実相を究尽し給
えり。』と云っている。
これは仏を通して人間の成仏が保証された言葉とも云えるのでは無かろ
うか。
（1） ローマ・ナイズの文頭の数字は筆者の「梵文方便品の解説と研究」のs.k､t・
本文の番号であります。
（2）梵蔵伝訳、法華経、世界文庫版30頁
（3）大乗仏教思想論328頁
（4） 聡伽師地論。菩薩地持経。中論。般若灯論釈。大乗中観釈論。梵漢対照仏教
辞典（萩原本）等の諸典には、Caを如是と訳している。
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卜）経に諸法と云うが故に十法界の釈を用うるなり。
口経に仏の成就し玉いし第一希有難解の法。と云っているが故に仏法
界の釈を用うるなり。
（勤経に止みね、止みね又説く可らず、我法は妙にして思い難し。と云
うが故に離合の釈を用うるなり。
卿経に唯仏と仏とのみ乃し能く究尽す。と云うが故に位の釈を用うる
のである。と云っている。
以上を四種の釈と云う、これを説明すれば、十法界に約すとは即ち十界
を束ねて、地獄等の四悪趣と人天二乗菩薩及び仏との四類とし、各々その
具する所の十如の不同を分別する事を云うのである。即ち各々の具する所
の十如の不同を分別すると共に、その内で地獄、餓鬼、畜生、修羅等の四
悪趣の十如をもよく之れを分別する。
こふに悪趣の一例だけをあげて参考とすれば、
多欲の衆生は地獄の苦具を見ても、反って欲境となして、起こす所の染
愛の如きは、鉄床、銅住等の苦を受くるの具をも追い求めて止まないもの
である。
教学の上から十如について一見してみますと。
人天、善趣の十如・二乗の十如・菩薩、仏界の十如・等十界各々十如あ
りて百界千如となり、一念三千の理を構成する。これについて摩訶止観第
五の上の述ぶる所を見ますと「夫れ一心に十法界を具し、一法界に又十法
界を具し、百法界あり。一界に三十種の世間を具すれば百法界に三千僅の
世間を具す。
や すこし
然もこの三千は、一念の心中にあり。若し心なくば己みなん。介爾でも
心あらば三千を具す、 と云っている。
さき
さすれば心が前にあって、法は後にあるのかとえば、そうでは無い。で
さき
は、一切の法が前にあって、心はその後にあるのかと云えば、摩訶止観は
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び，而て， また。と云うように殆んどの場合には、附帯詞。又は、接続
詞。として用いられていますが、時には之れを(ca==如是）と漢訳されて
（4）
いることもある。この事実よりして、妙典が十如是と訳している事は、誠
に羅什三蔵の慧眼に敬服せざるを得ない、と云えるであろう。
妙、添の二品以外の、他の何の経典を見ても、十如是と訳されてはいな
｛，o
漢訳では妙典と添品法華経だけが、 しかも同文の十如となって掲戦され
ている。
そしてその十如が方便品の哲学と云うよりも、法華経迩門の哲学の基礎
をなしている事は、天下周知の事実であると共に、天台教学の不滅の哲理
たる諸法実相倫の根拠をなすものとなっている。
こ典で方便品十如に対する古来の見解を一見してみますと。
劉宗の法瑞は十如を『智慧の照用なり』と云って居ります。
繍斉の玄暢は『仏の十力の功能なり』と云って居ります。
地論師は『三乗法の内容を滅べたものである』と云って居ります。
梁の法要は『諸法実相のi渚法とは椛智の境にして、実相とは実智の境な
り。然して十如の内、相、性、体、力、作、の五如是は権智に約し、因、
縁、果、報、の四如進は実智に約し。
本末は権智を結し、究蒐等。とは実智を紬せるものである。と以上のよ
うに分別して居ります。
これなぞは非常に巧妙に分別されていますが、智歯だけは此等の描説を
破して悉く不可なり。として自ら之れを『十法界』に約し。 『仏界』に約
し。 『離剖に約し。『位次』に約して解釈せざる可らず。と叉自ら四極
の釈をなして曰く。
(219)
あるかをも知り給えり」と訳されています。
（2）
次に近11tに於いて梵品より直訳されたものについて調べて見ますと、木
村泰賢先生の一upaya-kauSalyaparivartoの訳を見ますと「彼等諸法に
関して、足等ありのまLなる法、是等の法はかくあり、足等の法はかくの
如くあり、是等の法はかくの如き相であり、匙等の法はかくの如き体であ
る。それ等の法にて仏陀のみ現見す」となっています。
以上の如く訳された先生の意見として、 ’~法華経自身の立場より見れば
天台等の考える如く、所調如是教に重点を縦いたものでは無く、たr之れ
によって法華の能説者たる仏陀の力用を明らかにして、以って法華経の真
理たる証明とせんとしたまでrある。
故に之れを韮として、三千三締などと云う、世界観を建てるが如きは寧
ろ法華経の真意以上の挙と云わねばならない」と、非常に注目す可きこと
（3）
を云って居られる。
特に方便品を見て我々が感じる事は、十如是に関する限り、諸典まちま
ちである。
例えば漢訳の妙典、正典と訳が異っている。
妙典が十如赴と成っている所以について、或る学者は、羅什三蔵がこの
妙法華経の翻訳をする前に、大智度論の翻i沢をした事をとりあげて、この
大諭にはしばしば問題を十種に分別する項がある。この仕事をした後の法
華経翻訳に際し、その習性が羅什をして十如是と訳せしめたのであろう。
と云う意見を述べていられるのを見た事がありますが、之れは面白い見解
であるとは思えるが、余りにも穿ち過ぎであると云えるのでは無かろう
か。何故となれば、梵語でごCaご と言う語は普通には訳して、正に，及
(218)
梵文方便品十如段（行忠訳）
如来所説の諸法は何れの所より来るか、その由る可き所を了し、衆相の
根本、法の貌を分別し自然に法を知り給う｡而して如是法とは何ぞや、そ
れ等の諸法の相とは何ぞや、然して法の性とは何ぞや、足の如き諸法の真
実の相を知り給う。
（これは研究途上の筆者の訳でありますから後日改,汀される事あるも、御了承下さ
いますよう。 ）
妙典「唯仏与仏乃能究尽諸法実相所訓諭法如是相、性、体､力､作、因、
縁、果報本末究党等」と訳されています。
正法華経は「大聖所説得未曾有巍々雌量如来皆了諸法jﾘ油
従何所来諸法自然分別法貌衆相根本知法自然。 （大聖の所説
を得ること、未曾有かつ巍々として鮭り雌し、如来は皆諸法の由るべき所
を了し、諸法は自然に何れの所より来るか、法貌衆相の根本を分別し、自
然に法を知り給う｡) (行忠訓訳）
添品法華綴の方使品は妙典と同文である。
又次に西蔵請方便品中の十如の処が何うなっているかを河口栽海先生の
訳によって見ますと、 「舎利子よ、如来が知らる堅所の法を、それはまた
如来が如来に説Iﾘ』し給えり。
舎利子よ、論法はまた如来|ﾖ身が示し給えり。説法はまた、如来l当|身が
知り給えり。諸法は如何なるか、諸法は如何ようにあるか、諸法は何に似
たるか、而して諸法の相は如何なるか、論法の性は如何なるか、諸法は何
であるか、如何様にあるか、何に似たるか、机の何であるかと、性の何で
(217)
梵文方便品十如に関する異相と、
その若干の考察
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(216)
,葱が薄れている。Loveという訳謡ぱ1<適当であろう。Loveは単独に111
いられる場合は多くは男女間の愛情を意味し、又キリスト教における神の
愛を葱味する。収はgrasping,有はbecoming,生はbirth,である。
老死はage-andFdeathとした。
次に問題となるのは十如赴の訳である。相は形相であるからappeara
･-nceとしたが、相が‘術に形相を意味するとは限らない。性質を意味する
場合もある。その場合はnatureとなる。又|可じ形相でも形そのものに
電点が置かれる場合はformが適当であろうし、様相を意味する場合は
mode又はstateが適当であろう。性はnatureである。体は主体、実
体、本体と解釈してsubstanceを用いた。力はpower,作はactivity,
因はprimarycause,縁はenvironmentalcause,果はeffectであ
る。報はreward-and-retributionとした｡rewardは普報を意味し
retributionは悪報を通味する。善悪を包含する報に該当する英語はな
い○
本末究党等は本の相から末の報に至る九要素が凡て実相であるという点
において等しいと解釈した◎しかしかLる意味を表現するのに適当な英語
はない。そこでこの解釈は脚注で明らかにすることとし、本文ではすべて
の存在の差別相は以上の九要素について知るべきであるということを示す
ために本末究党等に当る部分にpa】､ticularitiesという表現を用いた。如
足はastheyareである。諸法実相はtherealityofallthingsとし
た。諸法をallthingsとするのは物足りない感じがしないでもないが、
pantarheiの英訳がallthingsflowというように決定されていること
から考えれば適当でないとはいえないと思う。
(2I5)
そこでこの言辞は優婆捉舎経を意味するのではないかと思うのである。
九部経のうち修多羅と伽陀と祇伎は形式上の分瓶であって内容には関係は
ない。他の六部経のうち未曾布は呪前の斗撰として与えられるものであ
り、仏の敦説によって与えられるものではない。又経の由来をIﾘjかす因縁
は一経が成立するに当って初めて必要となるものであるから経の内容その
ものではない。そこで教説の内容を櫛成するものは本事本生讐諭優婆提舎
経の四部経のみとなる。しかるに因縁響諭言辞という表現において、本事
と本生が因縁のなかに含まれるとすれば言畔は優婆捉舎経に当るのではな
いかと思う次第である。
⑦縁起を通味する場合。 Dependentorigination.一切の存在はす
べて因縁によって生じ因縁によって減する。縁起とは因縁によって生ずる
ことをいう。十二因縁は凡夫の生存が･l-二の条件によって成立つことを意
味するから･トー縁起ともいう。従って響諭品の楽独諜寂深知諸法因縁足名
畔支仏乗の因縁は単にcausesとするよりもdependentoriginatoinと
した方が妥当であるかも知れない。方便品の諦仏両足尊知法常無性仏種従
縁起の縁はこれを因縁と解し、従縁起を縁起と解してdependentorigin
-ationとすべきであろう。
こふで必然的に問題となるのは十二因縁の各支をいかに翻訳すべきかで
ある。無明はignoranceとするのが通拠のようである。
stupidityは痴の訳語とする方が適当であろう。行はpredispositior]
とした。織はconsciousnessである。名色はname-and-formとした
が、 thecorporealorganismという訳もある◎六入はthesixsense
-organsが通説である。触はtouch又はcontact、受はperception
又はsensationである。愛はcravings.とした。これは渇受tanh豆で
あるからthirstであるが、現在の英語のusageではthirstは渇愛の
（”4）
この場合本事も本生も含まれると思う。前生物語は一蹴のlife-storyで
ある。たr異るところは現世のstoryではなくて前IItのstoryである
点である。前世はpreviousexistence又はpreviouslifeの訳誰が一般
に採用されている。 prenatallifeは胎内の生命を‘葱味するのが本義であ
るから避くべきであろう。そこで前生物語を意味する因縁を thestory
ofapreviouslifeとしたのであるが、本事も本生も含まれているから
本堺本生の訳語と|可様になる。即ち本生はthestoryoftheprevious
lifeofaBuddhaであり、本事はthestoryofthepreviouslifeofa
Bodhisattvaとなる。例えば薬玉苫薩本邪品のIW!名はthepreviousLife
ofthemedicine-kingBodhisattvaとした。但し妙荘厳正本事品の本
事は妙荘厳王の本事ではなく華聴醤薩の本ｻ＃であるから、単にthestory
ofkingwondeful-adornmentとした（，
⑥九部経の一である因縁を意味する場合。方便品に或説修多雑伽陀及
本事本生未曾有亦説於因縁騨諭並祇夜優婆提舎経とある中の因縁は前生物
語即ち過去世の凶縁談の意味の因縁ではない。因縁談にあたるものは本事
本生である。九部経の--.としての因縁は仏が経や律をI税かれた由来を明か
にしたものである。従ってその訳はthereasonwhytbesutraisexp
-oundedとすべきであろう。この意味内容が明らかな場合､又は註釈を付
する余裕のあるときはIntroductorydiscourse又は単に1ntroduction
とすることもできるであろう。
これに関連して諸賢の御商兇を煩わしたいことがある。前節で言及した
種々因縁磐諭言辞のなかの言辞とは何か。因縁も轡諭も言辞を離れてはな
い。 もしこれが単に言梁を葱味するならば驚語（ゼイゴ）である。言辞柔
軟の言辞はあきらかに音声を意味するが、背声や言葉は因縁や騨諭と併悩
さるべき性磁のものではない。しかるに因縁響諭言辞の言辞か単なる賛諮
でないことは以砿々因縁韓諭亦言辞の表現を以てして6明らかである。
(213)
翻訳上より見たる因縁の語義について
－法華経英訳覚え書一
村 野 忠'一_目．
因縁という語を翻沢する場合次の語義が考えられる。
⑩原因を意味する場合。Cause.因と縁とを分けて訳す場合は因は
primarycause,縁はenvironme刀talcauseと訳すことにしている。
例、如是因如是縁｡･l･二因縁の場合もthetwelvecausesと訳すことに
している。通常これはthetwelvelinksofcausalityと訳されている
が、 causalityは因鵬関係を意味する。十二因縁は因果関係を表現する
からcausalityでもよいわけであるが、十二因縁という語そのものには
果は表現されていない。
②理由を葱味する場合。 Reason、理由とはある事柄を税明する場合
に役立つ事実をいう。これは問答の場合はwhy-becauseの形となる。
例、以何因縁(why)而有此瑞。以麸因縁(Becauseofthis=therefo
-re)地皆厳浄。
③動機を現わす場合。motiveo動賎とは人をして行動を起さしめる
事実をいう。序品に我見彼土恒沙菩薩樋々因縁而求仏道とあるが、この因
縁は動機と解すべきではないかと思う。
④目的を意味する場合、Purpose･目的とは人がその実現を意図する
ものをいう。唯以一大事因縁故出現於世の因縁は目的と解すべきものと思
フo
⑤仏や仏弟子などの過去世における因縁物語を,巡味する場合、 the
storyofapreviouslife・樋々因縁轡諭言辞の因縁はこれに当ると思う。
(2I2)
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